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DAVE BRUBECK 
WILL BE HEREI 
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WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 
HOW ABOUT 
ew6 YOU? 
I -------------------------------------------------------------------1 \'olume L\'11 WOJcester, M assachusetts Wednesday. December 7, 1966 
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FACULTY VOTE 
HITS STALEMATE 
Open Senate 
Meeting On 
Board OJ Trw~Ra To Receive 
Administrative Recommendation 
December 12 
On Dt>('t'lllbcr 12 tlwTed1 Sen-
ate will hold its Sl.'cond opt>n ttll't'l-
lng of tht! school yt'ar. The ttlt't'l · 
ittg will be at 7 :15 in Olin II ti ll -
107. At tht~ mect111g each and 
every stndl'nt may i'<llllC to )Ct' 
how hi ~ student guwrnment 11111~. 
It a l~o uffo rd ~ tht• student a 
chnnce to ~tnnd up and "'Jlrl''~ 
hb vie"~ to thr St'ttate and to 
his rt•pccM·ntatiw . Thi~ cnabll'~ 
t>ad1 n:prc,cntatlvc tu J.cmw " hut 
the ~tudt•nts \\ Unt , und ht• IIIli) 
Ui'l un·md lngly. 
L.a't \\t'Ck, the fu cultyofW. P.l. 
had ollll'\h'll~ivc dl\1:11\~ion on the 
yue,twn of p.mctnl hou~. Man) 
1deJ' IH' It.' brou~otht up concern-
•ng tlww hom,, .111d the opinion' 
\It'll: ,., enh dl,t nhnlt'<l. \\ tth .1 
tulll ol tl i f.t(lllt) member~ ut -
t~ndllll-\ 1h1• 111 11t:tiu~. the , ott• wal> 
t,tll'n \ll lh 17 lllt.'lllbt•r:. ll~alu'l 
I'·" wtJI h1111r, , 30 nwmbe" 'ot-
1 mg ~,., , .wei 17 \ Uiiu~ )I:' With 
lt'\l'fl •ll l<lll\ . A\ )'011 Colli ~l'C, lf ll' 
III Ii' \\ ol\ \(l fil Ill hllff, but Ullf) 
'II nul ul .tppru\llllolkl) 160 l.lt·-
uh ~ llll'tllht" .11 h '11cl11l and' olt'<l 
,11 llu 1111'\'llug 
\ l.1111fl\ l'l)llllllilh';; lUIII Illl\t'< l 
111 1'11 '"I' nl ~ l lll l..t• \'iu·· l'n·\1· 
dt•lll l'lllt', .lnd J)~un Vo u ell' Vh-
'1' 1>1·.111 ul Stutlt•ul i\llu1r- 11 dl 
1111 111 .111 tu d ltl t• lt' lll 
~1011( 1\ ' lit h ,,, lt·t·h ~I'IUIIt' 
~ 11'\flllll' ll Ill h t'l' l \ , \t•ft·t: l!'ll,d IIIII· 
111 'fl.llllllll~ lwm 11)()1-. tel Hlhl . 
lhrn t lt·t).!\ \\ hu .Ill' uwmht>l\ of 
tl11 l•wcl ul t """'' ' · .111!1 thl' 
llltt·dr.lli'llltl) CO IIIII' " 
HAVE A MERRY 
CHRISTMAS AND A 
HAPPY NEW YEAR 
'CAUSE FINALS 
ARE COMING! 
Dean Vntt de !sse lllt'llt lont.'<l 
tlhll on December 12th . thl' fac-
ult) ('()lll llllti C~. aJon~ \\ ith :.I ll· 
dent reprc~eu tution , will mal..~· •' 
prop<Nll to tlw cxccntiH t'Ommlt· 
let• of the hoa rd of t nl\t t.'<'' He 
a f,o ur~(.'(l that anyom· "ho whh· 
c' to t' \pn·~ ' 1111 opiulon b. invited 
to mt•et "II h Dean Va n cit• Vhw, 
01 UII\ OIW dw on tlw t:o mmitlt'l', 
l'lllll'e.rniu~ lhh quc,l ioll. 
An udminf,tca ll\ e t•omn litll't· 
l'tliHJloWd of Pr~'ld t·llt ~ lorl.t•, 
DNtn Va11 tic \'hst• ami D t'.ln 
l'nl'l' • ~ t.''l>l'l'l l'l l to 111·'"" 11\ 
f l 'l 'Cllllmt•nd a t iou ou P;mdal 
h11111' tu t lu. E\t'tllll\1' C:um11111 
tw uf I Ill' I nl,l l'l'' 1111 or ,1hw•l 
lkt•embt:r 12. 
Tlw ttlt' l lll~t:c' oftht• Scnuh• ur~c 
l'UCh \ l lldent to oll ll'lltl, l" It 1\ lht• 
' ' ndt•nl\' ~CI' enttm•nt, ,, n c I t ht· 
n•<-•nht••' w1~h I (I kt·t·p it a'' udt•llt 
~0\ l'lllllll'lll . Olll'l' ll~.t1 11 tilt' St•n· 
ate lll).tt'' the ' lmlt·nh to (l.HIIl'l 
pol It• 111 I hl'ir )!,IIH'I IItl ll'lll and .11 
li!lld lht• ll(ICII ll lt't'HII).t. 
OPPORTUNITY EXTENDED 
FOR STUDENT OPINION 
A conamitt et• mnde up of Prc,id<·nt Storkc, Vit' ' Prl' '>l-
dl'nt Price uud D<·un Vun dr Vi\\t' u~cdvt·cl till' Tc<'h 
Senate proposa l 0 11 Purit•ta l ll our'> . Thi' t:ommltl <.'t' ha' 
uart with rcpre~ent at ivc:, of Tech St•twtc, t hu.•t· locu I pu , _ 
tors who urc mctHhcr~ of tlw Bou rd of Tru'itet•s . the Frt·~h­
mun Cia'' Officer\, the faeult y. u \ mull group of Alum ni 
uml two other Tech enator' with an amended propu,ul. 
It h the slnc:crc de~ ire of t hil> adlllinhtrtttivc t•om-
mittce to meet with any Ind ividual or group who ml~ht 
wio,h to cxpre~., their feeling, . If yuu want to hl' lwurd , 
the opportunity I ~ uvailttbl l' by 'ecing Dea n Van de:· Vi"c 
in Boyntou Jl a ll. Thi\ , Jaould b · rimae at ma ce. 
On or about December 12th, th<' Committ ee wi l1 111ukc 
it s recommendation to the Exccutivt' Couuuitt ct• of til<' 
Boa rd of Tn ... tccl> . From thi1> committee, u rccomtut·nclu-
tion 111ay he read) for dcc: l\ion by The Uoarcl of Tru, k l''> 
ut their nC\.t mectiug In Fc·bruary. 
DOUG PRESLEY WINS FREE CAR 
On \ lmul,,, Dt'<.t•mbcr 51 h I he 
II \\11 ~~nci C'ummltl t:t• , U\\1\l · 
t<l ll\ ''"" L111cl.1 llut\ tont• , con · 
I •lu l1~l II ' frro• cur clruwi11~ ,111d 
'"M•(,, ( 11 111 Dou~ Prt•\IC'\ .1 
hr•lnn.111 Duu~ .111d hi' d.tlc 
\\lllnrt\1 1~ .thll' In t' IIJU) .& IJraml 
"''" hup.ll•t ttr ( .. tla '\ll' . courtc') 
(II IIIII/ n .... \C:.tr , for tht· t il · 
111
' "" ~ulCI , l.tJ..cng 111 eH·r~ -
1111111t lru111 Frula} t'l 1.' 11 111~ , 
\\ lltlt·1 ll •• lltl.l\ " Ill 'iahu d,l\ ' 
'I •rt <t ml•·'' ' •• 111cl ~uml.•} , 
1).1\t• llrul><·t (.. Cnnu rt. 
l lu· ht·~ (',u ln1' l~c" dcm.ltt'<l 
14 11lamt h.tr~,. h\ the \\mn,lcr 
bc11nch •I llerlt in the I F Hall 
G•mliulll t ·• ·r o~J.In~ part .11 1 he 
.,fhutl •It I \\ 111~ \\ rrc \\'ct•J..t•nd 
C.ho~ lllllJit 1\ut ~~ hurzl..} alon~ 
"~llh '' " BJt , tone pi('ture<l on 
\l.l~r i.'l~ht 
FOR I.F. WEEKEND 
Doug occeph his prize 
Number 9 
DICK GREGORY ON 
HANOI JOURNEY 
Passes Up W.P.I. For Ho Chi Minh 
Tentatively Rescheduled For Jan. 12 
Dh-k C •t·~nry. thrt•unl ru,•cc ~h•l 
l'ivil ri~hl\ leu<h'r u111 l nl~ht cluh 
t•u m t' d l un hu' 1 ~ 11 11 1 l' d hi~ 
'IX'oiJ..In~ t'll~·l).tt'lll\'llt :II Wnn'l'' 
lt'l l't•t·l• In tilth·• to 11) In Vil'l 
um11. "'"''uhlv eonnulltt•t• dmlt 
II It' ll '"'"' nui lnlllnnt·il uf t lw 
tlt•hnlll' l ' UIIl't ' IJ,Ititln 1111111 t•.UI) 
)l'~ll·llluy u lt t•tu «Hl tl Nt•w \111l 
u u d lki\IOII a~<·nl\ \\I' ll' ll'~ll'tfnl 
ol II II' ,jt llltl luu hut lul\'l'll' 'dtt-. 1 
II It-(( C: rc')!,lll\ I CI ,l(l)l<'lll olt l t•t•h 
111 tlw ll"t upport111lit) l ttlluwlll~ 
ht' 11'111111 It om Soul h1•:"t " 'lu. 
I ht \Ciah• 1' ll ·llt ,tll\ t•h ''' lll·dulc•cl 
Jot J 11111111 I \ 12. 
llunu>r' ul <:rt'~lll)' l ll111ol 
jll llflll')' I K·~I II I t ir t 11luth1~ l'a ll ) 
fU \ 1 Wl'l'~ • folt!IWIII)!. h i~ ll rl l'\l Jru 
II h·~otal fhll i n~ durhl)!.ll tlt•uuln' l ru 
I lou in Oly111plu , \\ 11\ l t l n~I CIII '1111' 
rollltll \ " '''t' lin11 II V t'llllfllntt•d 
i\ loullll)' \\ 111'11 ( : ct').\;try flew Ill 
I '""' '"' ou the l'l"t h•)!. uf hi\ 
JounH'y Il l' platl\ 1111\1' pla)'t'i l 
11.1\llt' \\lth ' l nlt· clt.' (l.lllll•t•ul o f 
f ltt:~ f , II \ Wt•lf II\ lth (INMtlllll 
11~\'111\ . 
<.ct')!.Cit ) ' (IIIIJ>II\t' In llt11wl 1\ 
.iluH'd .11 llli.'t'llll)! wlllt Nurtlt VI 
t•tnuuwMJ l<•adcr llo Chi Minh 
t O IIIII lw llrrtlll~CIIIl'nt S for l' lll ~r­
tulnin~ Anll\fit'llll prhont' l\ dur-
lll~ t ht• Chrl~tma~ holidap 
DICK GREGORY 
Tltt• T t•t•lt "it•llult• lm\ tlffl l'lully 
II IIII CIIIII i.' I'C ( I hat ICHIIIIIri)W\ II\ 
wcuhl) 1' t.llln•ll t'( l t\t•t•unlhl).t 
l o 1 l ulilllll'll F1 .111k Mu)!. lt•tu uucl 
'ih•vt• C:olt t.' l, Crq.r;m y wil l h•• ul 
Tt•t·lt 1111 ti ll' flr, l 11(11'11 a'"'"'hly 
datt· .Jft t•l hh n·l ttrll f111111 Vli't 
1\um. 
Thefts On Tech 
Campus Increase 
~umt•t h ut• duri11V, 1111' 111)4hl ol 
Mo11duy, 1\oVt'lllltt:r lifllt , tht· T V 
"I 111 Hf11 ) Jlall C..u11 11111111\ "'·" 
\ loft· II . AI \It I h.tt '>ll ll l!' ul~hl I 1111 
I ll)!.\ (I ltd I \\-11 \l'l \ <I I tlr<I (W\ Will 
\loft·u fr11111 l)auu·l' !lull lrHIItJ.tl' 
Itt ull 11\1 r fjw 111 1111111"1 dull.u ' 
\\ llflh nf dr11111 Jlrfl(ll' tl) \\ol \ l•1k111 
.tlld "·" \ •• I f l Ill IC' I h Hrt·d /\I 
' •ml111)4 ,;, II II' Bnlfdtu)4 bt \ l,un 
lt ·n.au<t· Dqt.Hinwul 1111 '> "' ' '' ,,f 
' " o.~hn~ t. .. , uul) I we 11 111 ''"It ,, 
l.uw· c' '"'"''"'"tt''"' fc."' }'''" ' · 
Otlu·• hi~ ttc·111' ll!itl lt.t \1 c)l , ,,p 
I'' Jtt'<l 111 1111 (IJ '> I lllt ludt till' 
pl.lllll'r'> 111 \lur~o.111 llull .111d tlu 
fin nllll)!.lll \lwr~ lnulltiH·dtmu\ 
'1111'\1' IO<I 11111 \ l IIJ\1' ht•t·ll '""''" 
In w m t-tlllf' wit•• "'"'" ' I t·tl• Jtttl k;lll" ' '~11111 111' \\ alll \ I Itt '>dlfJ<>I 
lua \ n' l rle< ldt:d )'l't 1111 ~11111 \ llltrw 
• 
<1f :ullflll to I u kt· 'I tt (lii'VI'III \ltdt 
l i'I IIIII' IIIC'\ , lftt• d 111111 ~·1 1 11 11\I' JIIr\ 
tllll )' IH a'>h'< l lttdn•t k tltc•loii iiW'' 
llllHI' d •N I) I ll II II' l ullll~t · \ lllol) lw 
t·ft1\l d Ill ii' IIUilll lllll'\, 
011 '\ 11~1·utlwr l ~t h u t 111 111 11 , <1 
"'' " t Ill\ \ c·uc \1<.1 ' '"'"'II I rum I" 
"'"'' ,,.1~1\lltllll ll.t ll It " '''ftl\1 
lllftll)!.lll it ; ·ould fw II n•t u tc~ IIII C I 
dt•lll , I til l I l.t• i til ltd t'l 111111>'<1 t ~ l 
1)11 w. ,, ~lrt•t•l 1111\\111~ IIII I ~ \I IIIII' 
!.\•" 
' ll ll' rt' hllve ul'>u IH•t•u \ ll11lhu 
lltlll~\ , lf ,lr·ufmlllllu Chu~ dr11111\ 
~•II. '"' r• ' "" Ac.rl wilt. IF 
\\1 1 I< 1 lt CI .II•(HII.tl Ioiii~ 1111 ltt llll 
~, ., 11 11 d•11abl \\ Ill l.11· fl,lfll 11 ol 
the· t " ' ''" .tutl «11\hfutl\ t iH·\1' 
flltdllll( I Itt cr " ''} 11tlt1 1111 clrm11 
11111111\ f•11 \ lt·• ' )l} \ 1~11111 '> frttlll till' 
fr.lll 1111111''> 
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With the culmination of the fall H.O.T.G. lcader!.hip 
laboratory it rna y be <t ppropriate to reflect 011 the value 
of the pre:,ent R.O.T.C. program, it ~ '!uccesses and fail -
ures . and ib irnpact on Tech students. The H.O.T.C. 
program has often been attacked 0 11 the wounds that it 
h trivial, imcompatible witl1 an engineering education , 
and contrary to the interests of many students. n .O.T .C. 
exists 011 the Tech campu~ solely bccuu!le the Board of 
Trustees of the school ha' a -;ked it to be here. To fulfill 
ih obligution to the United States Army, t h c <i<:hool 
should provide a minimum of twenty-five graduate~ per 
yea r. 
R.O.T.C. ~crvcs the school profitably in that it pro-
vides those students who dc~oire to fulfill their 1nilitary 
obligation a chance to eu'l ily and opportunely earn a 
commission, while act1uiri11g Ids degree. Thi). year the 
program also offer!\ fi ve two-yea r scholarships to ud-
vu nced corps cadets nnd seven four-year sc holar~ hips. 
They include tuit ion, books, supplies, fee<i and fifty dol-
lars per month . 
On the other sidt! of the ledger arc the failures elf 
the H.O.'f .C. program. Of primary conl!irlcmtion , dis-
counting the petty grievances of the habi tual compltlin-
ers, is the annual senior dilemma. Atmually, us :.cn-
iors face the lmmecllutc futme following graduation , their 
plans are stymied by the confrontation of draft boar(ls, 
student deferments, marriage. dwft-deferrccl jobs, enlist-
ment , graduate school, and OITiccr C:uulidute School. 
The opportuuity to join the adva nced corps cunw1> follow-
ing the tragic sophomore year, when personal and group 
R.O.T .C. animosity is at its height . The shoe poli shing, 
brass shining, ri fle cleaning, repetitious drill , ancl Saturc.Ja y 
morn ing~ do not leave a favorable imprc~slcm with the 
sophomore. As a result the jun ior, still begrudging the 
compulsory R.O.T .C. ''mickey mouse" an tics, rejects the 
advanced corps. The senior-year worries of the uncertain 
futu re give the student a belated set'oncl thought. All too 
often one finds seniors contcntplating Nava l, Army, and 
Air Force Officer Candidate chool. These programs arc 
more demanding routes to u commission than H.O.T.C.; 
they also require longer service time. 
In li~ht of the situation two proposals are offered. 
First it is proposed that the hour plan committee elimin-
ate Sutnrdny drill and incorporate u weekly, aftt>ruoon , 
two-hour drill period . Consider the problem of two one-
hour l"'adcrship laboratory peri C><Is. Conl! idcruble tin1e is 
lost in petty admini strative details, such as drowing 
weapons, and straggling a quurter-milc to the athletic 
fields for formation where attendance is taken. There are 
intermediate formations, and the weapons must be re-
tumcd to the arms room. This easily requires fifteen to 
twenty minutes per hour . 
With a two-hour leadership lab an entire hour of 
training is gained . lt would be possible to carry Ol't a 
more extensive, cnjoyable, cducation:~l , and rigorous drill 
period. Tht> basics of marching, formations, and the man-
ual of arms could be taught in thret: or fo ur periods. The 
remaining. periods could be used advantageously for 
strengthen111g the drab program. 
Weapous demonstrations could be introduced . Cadets 
could St'e Hnd handle grenades. mines, machine guns. 
r?cket launchers, flame throwers, etc. It would be pos-
ssble for the R.O.T .C. dt'partment and cadet staff to set 
up this training. including leadership reaction tests und 
physical proficiency tests, on a rotat ional basis for con-
venience and profess ional interest. The opportun ities for 
adding g lamor and intE>rest to R.O.T.C. arc numerous in 
a weekly two-hour period. 
Secondly, we propose to the Board of Trustee!> that 
Editouol o""' buW'II U ot1"•' locot1d in Oon;e lt Holt, " orcetle r , olylechnic lnttitute, Worcette r. • .... 
SUCCESS ON SUNDAY 
IS A IIMUST" 
The WorCt'\tel Tech Senate has dedicated this year 's 
term to tbe improvement of social conditions on this 
campus. It .,pono;orco a large dance on the footba ll fie ld . With a very disastrous mid. 
It has .,ought parieta l hour'i for the indepeudents and term under our belts, most ofUI 
fre')hmen. A social chairman for tlte school and pennan- are gleefully looking forwatd to 
Put socia l hoard are in the work\. Final approval by those tmumaHc progress checks 
given at the end of each ~1.'111& 
the student body is a ll that b n~cded. ter .. . .. well, almost anyway 
A part of thi~ progrnm i-; the vitalization of formal Final exam~ ~eem to be tht 
weekend., a nd the bringing of big 1H1111e entertainment to paradox of the Tech curriculum, 
the hill. Homecoming \:tW the removal of the traditi onal no one looks forward to takln~ 
dance and the sub'ititution of a rhythm a nd blues con- them, but frec:1uently the final 
cert. Unfortunately , the concert bombed . T he bouse ha~ pulled many 1.1 Techer out ol 
wall no t nearly fu ll . The uudientc was cold a~ ice. the fire. (And from the indica-U 1 1 b tion.:. given b)' the frosh mid· 
nc aunlt:c y t his st:tback, the Senate pressed on- tenn Q.P.A .. 1 think they're gon-
ward . Feeling that they had mi !\judged the importance na neecl more pull than their 
tlf homecoming weekend and the attitude of the Techman fifty guys gav<' for the Coat's 
toward rock and roll the Senate accepted the failure as Head.) 
a matter of poor timing and judgement. They industri- Finahcomprehenl>ive\y test the 
ously plauned a new coucert , for Jnterfrutt::rnity Weekend. student· ~ knowl ec:l~e ofthebaslci 
Problems a rose. of a given area of study. Ia 
L' d ~> tudyiug fur final s, the studmt 
r·ri ny was the IF ball. Satmday night the basket-! 11 ~upposecl.ly pick~ up those fell 
'>a gumc. Why not Sunday afternoon·~ After all most bu\ics he 11111} huv<· mbM'<i char· 
~choob have thei r entcrtuinment then. It leaves the ing the yt.•u•. !.mooths off (lnyli 
weekend with a nic<· finish rather than a nice hangover. the rough edg~. and ultimately 
lt makes a big thing out of a good weekend. solidincs the course in has mal 
The concert is ~chcdu lcd from one to three on Sun- in order that he wi ll have 1M 
day, December 11. Dave Brubeck wus hired to provide proper carry-over for at least 1M 
an absolutely first-class show. Tickets were ,et at three next ~cauester. 
dollars, reasonable for such u ~how . We know that in studyinc• gineering courses the basics • 
Unfortunately, the Senate had to risk its entire bud- usually rrlated; the essentialuf 
get on thi s vcuture . If it loses money, the socia l pro- the course build on one anoeM 
gram for the year is over with .. There will be 110 more like strata of a pyramid. Ya . ... 
conc·erts 0 11 the hill. There will be no Winter Carnival. us every ~choolboy kuows, ittalll 
The Social Chairman will be u stillborn office. no lime at all to review a PJII' 
Mo:,t likely future senates would look back 011 such a mid. So what happens.···· 
fai lure and realize the futility of repeating the venture. M.E.'s get four pyrumids lnltll 
1 1 T t days, Chem. Eng.'s get three Ia 
s t lC cc 1man ready for a first class social program? two days and so on down die 
Or is he goi ng to let one die before it gets a chance? line. 1 feel that even the 111011 
We' ll see th is Sunday. studiou~ Egyptian would ttadiO ,_ _______ ...;._______________ complain. 
NOTICE 
THE ARTS SOCIETY PRESENTS 
"THE GUNS OF NA VARONE" 
FRIDAY 1& DECEMBER 
1:00 P.M. ALOEN HALL 
t~ey pro~1otc a program to eliminate the freshman parti-
Cipation Ill R.O.T.C., and institute an elective for soph-
omores. Compulsory R.O.T.C. causes early conflict be-
~ween the program and the student . The results are trag-
IC. The program suffers from obtaining a poor image 
from hindering attitudes of rebel cadets. The truant stu-
dents s~tffer both immediately in grade damage and be-
latedly 111 the. senior dilemma. The traditionally boring 
sophomore dnll would be eli minated. Together with the 
pr?posed two-hour drill, the abreviated program might 
r:use student acceptance of R.O.T .C. to a profitable level 
,both for the program and Tech student . 
Let· s spread these exams oal 
over the entire examination Pf" 
iod. Like the vitamins, how 
'bout one a day? 
• • • • • • 
And I'll agree wit h you that 
Mr. Bill Sands is an exreUelll 
speaker and more importantly I 1 
1 
man doing a great service to I 
neglected segment of our soddY· 
But would you believe two ill 
two? 
NOTICE 
DEADLINE 
FOR RETURNIII 
EMERGENCY LOAI 
APPLICATIONS IS 
DECEMBER 11, llll 
~ 
a 
In 
11 
1'1 
) 
by Steve Luber 
In mentioning the Curriculum committee in the last 
edition of tlus column, I have opened the door to a few 
misunder\tandings which must be clea red up if a new 
group of men is to function properly. 
In pre .. tous years, there has been no standing curricu-
lum committee. The curriculum ment ioned last week 
was jullt the last of a series of curriculum committees 
appointed for specific purposes. It bea rs no relation to 
the curriculum committee currently working on the 
overall pitt ure at Worcester Tech. 
Thh <:omrnittec, chainnaned by Professor Crogan, 
hJ' jll'l bt:gun to take a close look at our educational 
, l)tem Jt Worce,ter Tech. I am sure that the will 
bring u program of increased usefu lness and pertinency 
to th i\ campus. 
Though an out standing critic of the theatricul arts 
aut not , l must make mention of the tremendous 
'tride' forward the Masque has taken this past year. 
Last 'Pring an open ~enatc meetiug drew more people 
than the ~ l al>quc play. This fall , Alden Memorial was 
Oiled to overflowing . The relati ve artistic merits of the 
I\\'O rct·cnt productions may be debuted, but the or-
ganizational work on the second show is clearly out-
~tancl i ng . A bawdy popular play for both sexes, a 
beautifu l publicity program, and a cost spread over 
several fraternit ies, the administration, and the faculty. 
The Masque is currently planning a spring musical. 
An ambitious undertaking but I urn sure they can 
ltandle it . 
8LBII Y&BBBODIB 
"ID"Ioqs for the"On"Crowd 
From college concert to supper club performance, the 
magic is always the same when the artist is Glenn Yar-
brough. No one delivers a song quite like Glenn, as 
you'll hear in his two latest albums. The songs are im-
portant, their messages are meaningful, and many of 
them were written by Rod McKuen- one of today's 
most talked-about composers. Pick these recordings 
up soon-they're happening now at your record store. 
TECH NEWS Pageth~ 
Letter To The Editor 
AN ALUMNUS ON PARIETAL HOURS 
To the Editor: 
.. Are Worcestrr Tech students 
mature enough to accept there-
ponslbiiHies of panetnl hours?" 
T hh question mu~l be coursing 
through the administrative minds 
In Boynton Hall ut this very mo-
ment. I wonder, however, If 
another thought might not be In· 
terjeetcd at tltl~ time: " lsthead· 
mlnblmtion of W.P.I. ready to 
uccept this ehallengt.' of K"ltllnga 
IIIOrt~ JibemJ ~OC.'tt•t y?" 
1 have been fnllowi ng tluscam· 
palgn for tlw pu~t severul wt•eks 
with more thun 1.1 little hth• rc~t. 
1 have thorou~hh cnjo}t'<l thl' 
treatment gtH•n to tht• ~uhjt>t'l 
by tlw Tech News. unci I um 
rttlh<'r um:ious to Se\' thc out-
l'Otllt'. I p.utlrularly cnjoyt.'(lt hc 
h~m· of CX·tobt•r 26 "hh'h t'On-
tuim'(l un l1111.'r' it•w tm lh\• \ltlr 
jel•t of p;Hietal ho11rs "lth pmfc~ 
Mm M ooney. Hm•hc, ond lt t'll\el 
Jt \~II~ ll plCil\IIH' to Wl' ltu:w 
men ~talc their 'lew~ \O l'l~trly 
on Mtc.:h a t.'(l lllrO\ erslol ~uhjl'l'l . 
T ll('ir "'~'"''· lnd tlcnt a lly, t'(lin-
cidc precisely with my uwn. 
\\'hut muclt· mt· 'imlll· '"•' the 
Optnio n of the lllltl11)'11l0ll~ l~lnln 
bultH · a tnemhet nf t ht• tar11lt )' . 
who ~pokt.· of. und wurrit~l uhout, 
I hut "onr 0111 ut len" '' hu \\ould 
bun~ )Cll lldul t•ru,lung du" n un 
tlw virginal Wnrt't",lc rTt.-ch t.•urn t)o 
m . h nm(!(liull'l) the worltl"typi· 
cal" popped into Ill) mimi I 
trl t'<l to envhaKe a gn·at t' \t1Cl\e 
of a " Won:e\t<'r Polytet hntt' In 
'tltnte e~ulll Freedom Lt·a~u<'" 
hut somehow my poor huugiuu· 
lion simply could not cunjure 
up Sllt·h a plrturc. No. I doubt 
very much that uny such CX'<'ur-
rc nce will~ the outcome of par-
ictal hours in the donnltories. 
Will there evt'r be a scandal? 
I n elm it to the possibility and can 
.:asily understand how discom-
forting this t hought must be to 
atlminbtrators. Howe\'er, I can 
nf.'tther 11grce with, nor admire, 
the th{'Ot')' thot by eliminating the 
~ourC(' of temptation, th e tend-
enf.') to "sin" wlll t.-ease to t·~l,t . 
Ftom ll wry negative point of 
vlt•w, openin~ the dom•llorh-s 
doe~ not cn·ate 11 SOUR't' of M' UII-
dltl. but rather thl$ would only 
add another JlO~'ihle M>un"t' to an 
nln·acly long lht . Tnl..it1~ thh ot-
llludt•, then, II would mnl..t> wry 
litt h• tll fference wht>thcr tht•dom1s 
\\ Cll' OJX:IIt-d to vl~ltor' or not. 
llow t•un Wlln·r~l el Ted1 "'''''r 
,.,pwt tu ptm htCI' 11 Jl(.l("lwd tuld 
t'\Hil (X'Icnt l'tti.tt'll lft•very ~lltdt•nt 
h l~ltiiJll'lltil to rl'llllllll umlt•t t ill' 
Jlllllt'dhe ''in~ uft lwC"..oll t·~t·. An 
ntlmhtl,lrulur l akin~ pritll' In ti ll' 
ll11'' n ·putntlon whil'h W.l'.l. 11ow 
t•ujop 1\ - to mt•-IXtulvuh•lll to 
an Anll) t~uuumndet who hru~\ 
ubo11t hh 1111' 11 \\ht•n lht•y hu'e 
lll'vt•r ht•c.•n lt lt'<l In batth•; when 
I hey haw twwr dm·kcd n few 
hullt•h utl(l provt•n thut they can 
~ tuutl ftt\1. OOt'' n genc1ul r1' f"'e 
to M' lld hi~ tnu>p~ Into bulllc fur 
ft•ar tlutt tht•y mlgltt prow them· 
1wlvt'\ l'Owunl~ In the fa<.'C of the 
enemy? 
A ~OO<J tlltAny reputable rol-
lt•ges urecpt frct'<lnm lu t hl'l r dor-
lllil orle~ wi th ou t 11 seco nd 
thOitj(hl. I lUll t't'rtaln thtAI there 
arc abuses. Ju~t ns that• wi jl he if 
Worcester Tech lntroduecs parie-
tal hours. I cannot. howt'VCr, 
a~rt-c that the t'ntirebodyofdonn 
studenb must ~utTer for the~t· few 
abuses. I um o t~oo quite Cl•rtuln 
thut the reputation which W.P.I 
po 'e~~es will not 111 any " ll) bt• 
tombhcd hy )cundal. If frater-
nity houses - which reflect Just ils 
dl rc{·tly upon tlwrt•putation oftht• 
lmtllute - hn'e avoided cmhar-
tl\~lng lncltlt·nh. tht•n there'' no 
rt••tson to b('llt•, t• that the dt,rml-
torit•s will do ollll'rwisc. 
Tlw entlrt· matlt•r bolls down to 
t ht• que~tion of" hl.'lher or not the 
udmlnl,l rnllon t"'lll\lcler~ liM-If 
l'npnhle of mu11u~lng o mote llb-
t•ml t•nmpus. lmlet'fl II b 11 fur 
1111)11' ~lmph.• t11\l.. 111 llthlllllhtt•r 
n Mlt' lt't )' undct u Wt: ri~ld ~ct 
uf p11tltantcul rult·~ It bt•t·omc' 
a llliiH' t•hullt· n~lll).\ pmblt•m 111 
ndn11n"kr u lilwrul ~·lciNy ... 
that l)pt• of \IWicl) whld1 till' 
Tt•t•h mnn 11111\l t•vcntually f<ll't' 
111111 h•ntn to llw with. 
ll t'lllt'lllbt• rln~ nty ft t•shtnun) t•n r 
1111 tht· IIIII. I n t11 ' t hl'lp butt hint.. 
how IIIIIch IliOn• t•njoynblt• I hat 
)t'.n would haw l ~t•t•n tflhe wutcr 
il)!.lll ~. tlw unltuull~tk ~~·tt•tun~. 
awl the stench of dirty 'I"Wt•ut-
:.hlrh h11d bt•en rt•plut""od hy I he 
did, of hl).\h lll'ch ll iKI the &mcll 
uf ft•mlnltw pctf llmc. I 11 111 t•er-
tuin thul Ulldllr the lll tter sltu-
utlon Tt·ch men would more 
<Jit i<'ltly be<.'Ome l(cntlemcn. 
Cerry Ch11re~t '66 
WE STAND CORRECTED 
Ocar Sir· 
1\ect•utl) tlw Tt•t•h 'lie\\' Nml.tln· 
t'<l rl'ft::rcnct• to tl•t• frc~hnwu 'lelJih 
omore rope pu ll utultht• fut·t that 
the nrtKinal ropt• uwd In 1009 
w," 11\ctl for the 1966 mp<· pull. 
l lwlicve your lnfnm1.tt lun " hH'I 
ror a~ the c•rlglnul rope wu~ vt·ty 
pmmlliClltly clhplilyt·d mt tlw 
lloly Cros' Colh~l' foothull Odd 
prior to the S) mt·n~·-lloly Cm' ' 
hcmtt'l'Ontltt~ gnmt' In I 955. Some 
nnntttll t'(l ll ll'lllht·l s of I he dt•fcut· 
t'(l du') curril'clth t• mpt- lnlu Fit-
lull Ficici <llltl ~pcllt.-d Clltl W.JI.I. 
dtrO" the flt'ld . ·n ,c nmlntt·mtnc:t· 
t•tcw at lloly Cru~' chopJll'dlllt' 
mpt· 11110 1111Hlll plt·t·c~ tu ht• n'NI 
11 11 mnre for n rop<• pull. 
The rope u~'<l Itt 1966 may up-
pt•tu Ill he IU09 vlntugc b111 the 
IU57 11 nc.l l 058 duss I rcnsu n·r~ 
will ulle\1 that lht• rope Is only 
II yt·ar\ old 1111tl '' lilt c'Cpen,lvt: 
ph't'l' nf l'<Jilipmeut for mtt.~ u 
ycu r 11\('. 
Shll'ercly. 
Edwin II. Coghlln. Jr. 
WE'VE BEEN ROOKED 
Tu tlw &lltur: 
Having finally been pnblhlw·d . 
\Ollie l'<llllllll'lll \l't'lll\ ll('t(:~\Ury. 
Che" i!> In lllllt.h nc(_'(( of publi-
city. and lor thot J tlmnk you. 
II owe ve r. the ~en~u l hmalhrn 
which was udch:d demand' un an-
,wer 
After the render l w~ rcod my 
.. Letter to tilt' Editor" lw won· 
dcr\ about the \widen ntcntwnof 
che\~ What he doe\ , .. ,, know·~ 
thut 111) (.'(llll lllt'llh were uc ltlt'(l to 
\ome ch<·" IWW\, What he aho 
due\ 1101 k11ow i' that I pH·vlrHI\-
ly \ubmiltrd \lllllC <.he\\ tWW\ wn 
ccrmng the Tt·dt GhC''I\ Cluh und 
wa \ c·omplt•tt•l)• tgnMt.11. l\.11" II 
ht'<'IJIIIC\ uhvltHI\ that I w:" \lt•p· 
ptllg on )Unr trH•\ a btl In tl1 t· 
hupc of W.Jktllg )'UU up, Willi II f 
dtcl I reo~lttc. th.1t tl1t 1 •·c;lt ( .lw" 
Club Ita' u """II m!•Jullt:l\lup 
l' ' cry yt•ur hut tl1crc 1\ a gt¥1CI 
rt•a.,.m fc>r tltl\ Wt· do not gtvc 
an) a ell\ tt) l"'' "th 
The phowgraph dcwrH·\ '>lllllt' 
<·ummcnl 1 he fir\1 thing tltat 
\ trudc me "" \CCIIII( the• pho\o-
graph \\il\ the ~roprc\\lfln that 
\he Tech ' t'w' co"er<'(ltlw match. 
()f c•onr\e they dltln ' t. Agal11 yun 
gave the rcudt•t till' wrong hnpn·~· 
'''"' · AJt;(l )"U ga\Oe the reaclt·r a 
ft'W 1111\COIICt'J>I illll\ of lht• I(IIIIIC 
whkh I Wf111lll llkr to elt·n1 11p; 
I) Tlw buartl wu~ 'et upwm11g 
111 t he\\ oncl t heckt·r' a light 
\C JII lln· 1\ nlwuy\ at lhl' player\ 
nght front . 
2) I tUII qnllc• ~urc (yuur lru· 
tNnlty hmtht·r) ll.trt dlcl nul c~c· 
cute• " a lmllhwl ra,tllng man· 
cuH·r" bec.:an\t' t'll\ll111g i11 th t· po-
\1111111 \ ht)WII 1\ n hluudN Whit e's 
(llll'('ll h Cll prl\c• CfrCIIt l1 C.'IIJI 
tnruhlt·) 1 "II)' IIi X(), 'J/bXQ 
t h ' 15X() t:hl 
}) C:a \ ll111g i' madt wit It ()llc 
hand only 11111 2 h,1nd' (lutc·r 
nali tu1ul Gl1t:" Hull'\ tlw L.nlt(·cl 
C,t.tlf'\ lwl•ml(' 111 tlw lut t·rndlltlll 
<AI Cht'\\ ~\'fleratum ) 
4) All 1'wrwu h playt•r\ wc·rl' 
w•·urinR " HO'IC" Uull11 ' '' 
'f Itt) (l)(lkt•cl IJillh• \(111 1')1 ) 
51 TtJurnamc ut t "''" 1\ plJ)'t'C I 
w11 h a t:l1c" d•11 k ulway\ 
G) A II '' u lt·mul C\ a w d ru w \, 
t )I(' c.tmvt'f\1• 1\ not Ill'< 1·\\Mdy 
\t)ll 
~ lnallv I '""' ' w mrncut ••n the 
.. Lt:ll t'r to the Etlltor . .. Co11ecrn· 
lug ynur ofT(' r of u job ul the 
Tcdt Nt:w,, I mu'\ r<.~1 etfully 
drdltlt' fM two reav •n' : 1) I huH· 
tuo tll l tc' ll lau111cwurk und 2) I got 
11 " L)" In Fm' h English. 
Gonc.:cmln~ the t'IHtoon~ then· Is 
a rllfTt·H•fiC(', I think, hctwccn 
' u 11 r c 1111d out find-out ln\ult . 
Plt•fl'<' tnkc unntl.cr look ut the 
" 1\0TC phut11 .. When I \alclt•at 
t0111 1 ~, I wa\ ul.,.> tlunldnl( 11f the 
l ttJIIIIr und lirt•urnl\ phcltllgntph\ 
'I hey look up vulu11hlc ' JIUI'l'· Arul 
fiuu lly w t• Wlllt' to dte\~ In the 
C,ovu·l Uuic111 unci U111l t'(l C,tulc\ 
I 11 the ))ovlt•l Union C'h1•" h 
11\t'tl fur IWI) jiiii(>U\t'\ , ' (Itt•\(• 
" ' ' '· I) An lutt•llt•f'luul \ thuuhml 
t(lwurcl \tll•nt·t• unci matlttmatlc \ 
.11111 2) d propa~llll!la tlt·Vlll' II\ 
.lit' tlw llohhtu ll.dk\, tlu 01) 111 
pH lr•ttlll , tht• llllltOIIIll hfllkl')' 
11'.1111 I'I C' ' IIH y h,tvt• IWf II "I(· 
11 
" '"' In Ill Jill \II ""> '·'" I tlw 
U11lh-cl \tall•\ uucl•·rtul..t tlu ft1r111 
n " ( ;h e>\\ " n \ lllK Iii (IIIII) Ill 
pupulurity 1111cl tltl\ I\ IXHIII' Clll l 
by the "'·"'Y '"''\ ul c.: hc" Jill'( ('\ 
111 uml(aZJut: MtiC fc \ (aclvf'ltlw 
f ( 'cml~rrm cf1111 PIIJ!,I' 'i) 
Page fou r TECH NEWS 
RESEARCH AND TEACHING 
By D. Pike M.I.T. ADMINISTRATOR VOICES OPINIONS 
Originally I intended to publi.fh 
some oiew.t and opinion.' Jmm 
peoplt> a/ l eclln ical sclwo/., uut 
side of W P I. on tlah problem 
of rr.,earclt and traching. 1/ow· 
rver. tlwre is not enough . parr 
to prest•nt ull tlte,,c oiews and 1 
still wish to avoid editoria/:;lng 
at t/ti.y llmr. 
Malcolm C . K ispert (SC. D.) 
Is Vlre Prt'sillen t of Arademif' 
At/ministration at M.I.T . In thr 
following / (':r/ Mr. KiSf)('rl gire' 
.wmr of hi\ t it•ws In re~ponsc • to 
tuwkt• queslwtM on rt·~rarrlt (1/ll/ 
troflung. 
A' I rt·vi(•w your liUI'\tiOu\, I 
~ec thut \Omc of the111 will lw 
Ullall\Wcluhlc. I ~ hull try tcll'A· 
plalu to yuu why tlwy arc !Ill• 
IIIISWt•nthl l' ill 1111 l'ffMI tO avoid 
lwggl111( tlw question, and I 11 111 
w ufidcnt t hut you will n·alizc 
\Oiltt of tlw problems involvl'<l. 
I Jlow lurl(c 1\ M. I.T.? 
Umlcrgruduatc' 
Cruchmtt· Student~ 
Special ~~ uclc•nts 
3804 
3198 
Cruduutc 512 
Undergrucluate 53 
Spedul stuclc11ts M e people who 
are out of school but nrc taking, 
gcnerully, one course. 
2. Size of Faculty 
f'rofcs'iOrs 
plus odmlnl~trutlve) 
A~soclotc Professors 
( plu~ administrative) 
A~~~~tunt Professors 
l n~tructors 
337 
4J 
218 
2 
302 
140 
1040 
3. llow Iorge a role docs re-
search pluy ut the undergruduuk 
lcvr l? 
This b u tuu~h one to un,wt:r, 
purl kula rly tt ~ you have pltraw(l 
it , bt•t·uuM' I'm nut sun• whatyc111 
IIWII n hy rc~c.m•h. If yon II rl' 
tu lklng nhoul laiMm1tory aucl dt-. 
'i~n l~Hir\1'\, I \\ 11111<1 'll) that 
nearly every student . frum 'ophu· 
mc1rc to ~<·ulor In the Sc·hnol~ of 
Sdt•nee unci Enl{incl·rln~ . (with 
t lw eXl'l'JltiOn uf Mat hcmnt ies) I ~ 
doln~ l11homtc>1 y work of su1m· sort 
111'1111) 1' \'l'l')' ~CIIW~ lt'r, ll1• III II)' 
h t• ' JX'IIClill).\ II l~>uplt• of lllll lf\ II 
'' , .. ~ 111 u luh u' p.111 of a lt•r· 
lull' cnUr\l", or hr ntll\ lw t.lk in).\11 
'''JI•lnlll'l) IH).\11 111/t'tl lalxtr.ltllf) 
ur cl<' 'l).\lt ~~lll tw \\ h<·n I ''a' 
11 'tutlt•nt . I wuultln ' t h.l\'t' l'll ll · 
t'tl 11 11) of Ill) lnhorutcll') t'ttllrM'' 
n·~t'llrl'h , h11 t to<ht) '' t' .tr<· 1110\ 
lit).\ rupicl ly iu till' dirt·<•llon of 
projc·c·t· l) IX' c·cmtM'~. n~ OjlJliiM'd 
to th t• wwkl) tq>l'lillon ol \<Hill' 
t•lu"kal t'\ t•rl'l st• in tlt•num,lta 
1111~ 'UIIH' c·lu"h-.11 pt~ m•ip l t• ~I ) 
untlt•l\tanclm).\ " tlt.ll ,,,. lmH' 
\t't\ ft•\\ labor.tiOf) tmar,,·~ tltt''' ' 
du\' '' h" It tlu 11111 Ill\ oh ,. 11 pm 
jt•c·t uf "'"''' 'urt 1m\ unl tht• t•nd 
ul a ''' lllt''lt' l . ' ''or~ 
011 till' frt·~luuan 1<'\ t•l , tlwn• 
Ill t• II \lllll'l\ of fH•\hlll.lll ~l'lllitt 
:11 ~. untl t lmi uffi c•t• tt·lb ttll' tthmtl 
35 l~en·t•nt uf mtt frt•,hnwn will 
t a~t· ntll' of lhl'\t' tlurltt).\ hh f11'l 
\Coli 'I hew \\'111111.11~ lilt' ).\l'll 
~·r.tlh .111 mtmdut'11u11 l (l H''l'.Hdl 
~oh1~ nn 111 .1 parlll'lll.tr flc•ltl 
Tht'\ .Il l ' ub' tutt\h t·omlndt'<l on 
.1 h•H•l tlht t a ll t·~l;m,m n111 umlt•r 
,tuml. }tl the -tudt•ttl clue' ~l'l 
lntu tht' ltlhni.IIOI\ .tutl ult t· ll 
wtu\.., \\lth \lllll<' i.11rl) 'lljlh t ~ll· 
t':t ll•t l t'tlulpnll'nt . Tlw ~t·n11m11 ' 
'" " ).\l'tll' l .tll v t'omlllt'lt'<l h\ u•la 
tlvt'ly ~en ior faculty, who intro-
clttcc t hc\e students to the kincl~ 
of problem' faced in re~ea rch, and 
cncourag£> them to go a' far .1'> 
they can with a particular prol>-
lem, given the background they 
generally have. 
Auother mcchanl~u1 to he men· 
tlonctl is a device employt:d hy 
~cverul of our depart·mcnt~. the 
Spcciu I .Problem. Thc'c arc rc-
\t•tm h projcct~ that an uppN· 
dtl\\ mtdcrgrudu:.t le will pur\ttc 
011 hi' own under the \ upervi,iun 
<Jf u fac·Hlt y member. Tht y m 
ually 111volvc "fJille luborutory ltt· 
vc, tigation\, preceded by vury· 
ing an1ounh of jtt'l flncl111g out 
murt• ubu111 ~C1IIlC idt·a I l'111phu 
\i7.t' the Idea~ tlmt thc~e 'Pt:l'iul 
pwblcnl\ :trc oftcu quilt• u m ln•c· 
lun·d t111rl t'tJIIIJlll'l cl) a u1n t1t·r ol 
till' ' tud1•nt \choke. 
The lu~t 1tcn1 I \huuhl uwntlon 
j, I ht• uuclergrudnate thc'h Tlw 
rt.'( ltt ircmcnl \ for an under~r.tclu­
al t• th<''" vary from tkpurtlllt' ttl 
to clt'llltr1 rucnt , hut In ~cn<·r~althc) 
serve u' a chance fur a '<·nwr to 
" get hi'> ft:ct wet" in t he prol>-
l<·ms of doing original rcseun·h. 
Some of our faculty don 't thittk 
n111rh of the undergraduate t hc:.iN, 
fnr thc res tt lts in somecn~e~ nrcn ' t 
luudt mo re thon making 11 pcf\on 
rcolizc whnt It mcnns to be on hi~ 
own with n prohlern, but maybe 
that knowlt.'tlge 1!. n wnrthwhllt• 
rr,ult. lnd dcntnlly. I he Dt•part· 
mcnls of Acronnut ic!l unci A' t m 
uuttll('ll, Civil Euginel·riu~ . Ulul 
u~y. Mu thcmutics, ond tii,·Sdwol 
uf Munn~clllclll cl<) uot l'l'<JI Ii r,· 1111 
undcrgracluut c the~f.,, httl lht•\lu· 
dt·ut may t·l<•,•t to clo one. 
So, I will have to let yun druw 
) our own t'Oncht\1011\ u lllml t• la" 
rtlhlll "'· out ,icll- rt.'\t'.tn·h. /\' lm 
our fn turl' plan\ lm 1111ch·1).\ntclu 
.tit· fl''l'urdt, I lwo\\ of nn ' IX't'i 
fit• plun for 111\ 0hin~ nutfl' ''" 
dt•ll(\ Ill ot her fnrnt' of II'W,IIl'ft 
ht·,idl' ' llto~c nwntiuttt·d uhoH' 
I will d t<• the lrt•ncl of 111\lrt' p1n 
J t'l'l •t)'Jll' lttlKII ttlcHiC' tl\ llpu"lhlt· 
l'u llll l' pl:t tt , hut tltl ~ tn·nd hit\ 
h t•t•n ~IIIII!!, 011 fill \lllllt' tum•. 
t What llt:' rt't' nlu).\t' of tltt· un 
cl ,•l).:r .ulna It• 1 mt rnl'lcll' .ut• lt'<H'h 
111~ .1""tnnl\~ 
l .d lllt' I IIIII JHIIII''' IIIII IU Ill \1 lilt 
tltt' tlllt' .tml rl''twmd to, " I lei\\ 
tin pmh•"ur~ lllttl ~IU<It· nt' lt'l·l 
~t huul j.!,IUdu<llc t•••tt·hitt).\ ""i't 
·'""~ .. 01, \lh:tt )1111 lit~· Jllllh 
nhl) thh i n~ itt , " ll nw rn11 ll llt' 
t'\ fll'l'l u ·~l'l'l'tt' ~rotluult• 'llrdt•llt 
to Ill' nhl,• tu tcal'l t undt•f!!,IIUIII· 
.Ill'' t lw fu11tlamcllla h Itt ht• dt• 
11\1'<1 1111111 l'U It' t'OII I w~J" 
I ''·"'t to ·""\\t'l th''"' 'I"''' 
l111n' 111 rt' \ cr~,· nrdt•r. F1 1 '' .1 
l JIIl''llllll of futtlll':>\ 1\ I IIII Ill 
'uh t'l l Tlw i~'lll'' .trl' t'<hlt'.t 
t 11111 .md l' ffi l'il•ncy. 111 tlw fl r't 
pl.t t't'. ut:ltt~ of our ).\nttluah• ' tu 
cknh C'lllllc ht•rc with t hl• tdt'it uf 
hl'l'lllll i ll~ u kadlCr of 'nnw '411 t. 
Whut IIICHl' t• ffi~·knt '' u) tu t'tlu 
t'Hil' tlti~ n 1:111 to 1t•,1C'It than In 
lt ,t, t' him cln a littlt• ll'at·lun).\. 
Th" wtt) ht.> uot onl} t.ln ob 
\l'IH' \Onll't IIIIlS!, of tlw lt'olllllll).\ 
j\111<'<'" !tum tlw ftOIIInftht•t·l.l"· 
hut lit' kt rn' '' h.1t dt1tfl't•ui L'<llll 
manti nf h1, material hr 11111\l h,I\C 
to ).\t'l tl .H'm" On tht u tht'l 
h.1ml. \\1' !nul th.~t p.trllt'ularh 
ltt•,ftllh'll kd lllliH' .11 t'ol\t' II'~ 
Ill~ 'I"'''IHlll' uf \lllllt'<lllt' whu i' 
ouly fou r or five yt·ur' tlwir \Cil · 
lor, n:. oppo:.cclto twc: ntyurthlrt) 
ycur~ . The yutt11g ll'ttt•hlng a~,b­
tunt I ~ n lso ~cm•r:.t ly lwtt t·rt'l lu ip­
ped to cope with l'Cintcptuul dlf 
flcult ics, a~ h<· oft <'n t•an r<'lllt'ttl· 
bcr ha ving the '>111111' ttuuhlt· wlwu 
ltl• wu., u fre,hn1.1n . The ~utl(l 
tcadtlng 3\\1\luut h ttu,urpu'"l'«l 
in ~1\iug cml\hk tltl'·t'la"rtM>nt 
utll'ution In a ~tudc•ttl hnvur~ dif-
Ocultk:.. Fn:<plcull). flic•ud,lliJl' 
hl·lwt·cn a s tudc·nt iu lrt•,hnullt 
c·ht•nli~try ami a lt·al'11ing n'~lst 
unl lt•n mittg to gl'l frt,hntillt 
rlw1ul\try lll'lll" wall la~t· """•' 
of till' drync~' tml of ti ll' t'UIII \l' 
lor hu I It uf t l ~t•m 
1'\n'' . '' hnt du 'tudc·11h ami 
f.l tUlt) thin~ uf ~ra cl uatt· 1t•.1Lh 
111~ ·'"''tauh·~ Tht·~ hot It apt•t• 
tkrt tlwrt· ur•· ~ocM I CHil'' a11cl had 
lllll'' thh " part of thc· ~.11m· 
I ~t·alllt' that tl11· tnt·tu n· pnl11h·d 
ilh0\1' b a lit lit• "") , hut I cl1cl 
<tn.llll) with "wuul" t• ·ac·lrut).\ "' 
"'' " " " 'OIIIL' '' ltt•tt' Tlu• haul 
)IIIII j, lh.lt )IIU t.ln ' t lt•ll lltt· 
~n(l(l n11t'' until 111u lr\ lht•ttt 
,111cl \Cin 11'11•111) t,tlll t\,dll.tft 
llltltl till' ,-ml nl .1 't llll''h'l lw 
t'.ll l'o< \111111 of tltr· hr·'l \1.11 t ' lcm 
h \\ t•lt,l\t' h.ul \Clll1t' lh .1 1 \H'tt 
~n g1K>e l tlw1 I n()~ 11\\'1 .t p<~rt nf 
lilt' IL'l'l llll' ill olll 1·11\llhl~ \l'oll , 
httl ''~' ha\c: lt.ul \Cllllt' p~t'll) 
hill\\ UIH'' • 1110 (;nod Olll'\ ti l l' 
t'lll'f;lllll~l·tl lw aw:uct.. j.\1\' l'll for 
t• uht:llldin~ tt•adnng h~ u ~IUd 
lt.llt' '""'taut I thrn~ I t'an 
,,,r1·h '•" th .11 p<HH om•, lwrmm• 
tt''t·.udt ·'""t.Jut,, ur 'unwtlnn~. 
ht•f(ll<' ltM1 \ l'f) lUll).: 
Tlw lJ"'''Iion n l '' h.1t pc1tcut 
o f umlt•rw.ulu:t tt• tll\lfllt'tur' an• 
grmlunt,• u"htnnh 1,, I lhtn~. 
mcaninglt'ss. Souw t'mll St•s ltu' e 
t•at·h j.\rudu.llt' ,,,~htn11t ln \l rurt-
i ll~ tweHI) ur 1\\ t'ttl) · fl\t' ''"· 
ch·nt,, '' ltilc uthrf' hliH' ).\r.ld u-
atc· .1,\i~huth lll tlw l.ttt• uf <II· 
mn~t one per ' tnclt•ll l Thr ' ' td· 
''' u'e of gmclu.ttt• .1"'''''"" 1, 
111 the lubmator. l'flln ,,., 'u thl' profe~sor in chl\~~tc ol t h; co1mc 
''on't h:l\c to 'JX'ucl .tllaflt•ruooll 
,., N}' .tflcrn()(ln 'upc:rvhm~ .llal>-
uratol). Cmdu~ttt• .t"i't.lnl' .art• 
"'t'<l ,,, rccit.tllou ht,lntt•tm' to 
' uryi ng t•\lt-111\ in the frc~hman 
!'Urc COIIr\t''• h11t I I hink I he 1111111· 
htr o f th<·~t· 1\ clilnin i~hing. T he 
Electrical Et~giiH·c·rl llg Ot·purt-
nwnt mak<•s widl• 11\l' of their 
~ratluatc \ lndt·nh a' problem· 
gntdt·r. fnr i~tdivlclu,l l 11ncler· 
graduate' ( u <m t.•-on·ollc ')'I em) 
and \Omc m<• tl\ rt'tl llllilm in· 
't ructo r~. But, If you \\lint l\ per· 
C(' IIII.Jg{', let \ 'll) uhnut 70 pcr-
Ct'lll. nf t ht· llllclc rgraduult•' arl' 
I H ~IIIJ.; II l'OIIr\l' I hat IIIII~('\ \(llliC 
tl\(' uf gr11duall' l t'li t'hl ng u ... ~i~ l ­
unt,, Tlu1l lllll' co ttl ~t· 1\ prob-
ably lc~' thau 20 pc-rt·<·nt of a 
1111rmal load. ,., wht•u ) o u ' prcnd 
11 IIIII t'\l'll l) ()Vt• r niJ till' 1111clcr· 
gr:u lualt•,, I \\utllcl '·') that lc·~' 
than lS pt'IC<·ut uf tlw It-aching 
" dum· ll\ ).\r<cdu.lh· tcut hlltj.!, a\ 
!i. What j, M. J.T. \ 1\c:uh-mic: 
Uutl~r·t '" 
(I ' m conliu).\ bnc:k to 5). The 
u llttnl\ I tH•a cl t•lnil' bud g t· t fur 
~I. I.T. "j)lt'\t•ntly ahout . 1:\,000. 
00() Ttnltnn JM}IIIt' lll' t•nttw to 
It'" th.au S 15.000.1K>O l uught .ulcl. 
7 \\ h .11 \\'OUicJ I CHI l .1IJ ,1 
.. , llt.lll" 'dtcHII"' 
Th" I' .111 11111111\1\ t'l,ahlt· C:mn 
IMrt•d to ,, , t ,l lt• 11111\t•r,tt\ \\l' 
.lrl' \ 1111111 I \\Oultln I tall 1:1 
null111tt hut.·~~ 'ltt:tll . hut t ht•rt• .tre 
11 lnt nf lmtlt ttth111' in the: U S. 
"It ow at·udt'l ll it- hud).\l'l ~ .tre a 
lwlltl\,1 lot biAAt'l tlmu tltut. 
ELABORATIONS AND 
FURTHER COMPARISONS 
BY DR. KISPERT 
Stuclent-flll' ttlt) rclut1on' ol the 
l mtttute nrc Kenrrnll)' up to thr 
~tudt•n t~. Wt• fed we urc pro· 
'\ding :tn upportunit)' for nn ed· 
ncntion .11 M l.T. ancl ''hat the 
'tudcnt m.llt:•' of that opportun· 
tl) ilo up to him I wo11ld hope 
th.ll mosl o f our 'tudenl\ ron· 
sidcr getting to kno'' fncuJty 
members un Important part of 
their educat10n. but to e\ pect n 
profe$sOr to ~pend time dnun· 
111ing up hi' Oil n relation~ with 
Ius 'tttdcnh IS n little uurca~on · 
.able. Om fnl·nlt) b ccrtulnl) 
a vail a bit•, but COlli act out\ ide the 
cla,HOOIII Is n mutter of M ndent 
initiative. With rt'~ Jlt'CI to your 
quc~t ion about ~1 ze. I think a 
l>Choul h too lttrKc when its fac-
ulty i ' nnt 11\,tiluhlc to talk to 
I he 111 tcrc,ll'tl ' ' utltmh 
You \hould pt•rt't' l\ e that the 
flll llh)·\ltltll'ul r.1t io i' a pretty 
mt·anl~tgle" uw<·cpt. We hu' 't 
SOllie Jel'lllrl'\ for ;l()(} \IUcll'lll$, 
and 'OIIIl' dn~M'' with 3 'tudt-nls, 
and I \\ tlldd 'tl) t he 111111tiX'r of 
course~ offcrl-c l to 15 or lcl>' ~l u· 
dent\ iu n cit"' 1\ fur greater 
lhuu tlw tttnulw1 ufTcrl'<l to 100 
o r 1mm·. ju\1 fur thc n·cord, I 
tluuk \H' ha'c u profc"or for 
about C\ t'f) l' l!!,hl '' utlt•nh 
8. What h the l n ~t ltutc5 poll-
C) un llc\l'urdt Time "' 1 eac:h 
in~~ 
Standard ln,tll ute pollcy is ont-
half ul a fat·ult) memlwr'' timt' 
f<H llml'fli ug, 1111d lllll'· ltalf (or 
rt•St'tl l t: h . 
9 lluw arc Fuwlty membtr• 
pk~cd? 
Thh ' lul'\ luln " ,, hard Ollf 
to .III"H'r \lllh u ll't of <JIIalifl. 
~:a t lo ll\ ht·c.ltt\1 \U mudt of tbt 
dlwt·t• lllll\1 bt· b,l\1'<1 on ewlu-
ut 111~ 11 pt•r\on ' potcullal. I 
eau ddmild) '·1) thut our \tllnd-
urd~ urt• h i).\h . hut e\oc:tly what 
tlww ~hl ndnrcJ, arl' I, a ncbuloUI 
CJIIC'\Iin ll 
Becommendut lons for acade 
k lol uff appoilllll tt•nl\ nre initlll· 
ted hy tlw Oepart1nt•nt Headt•n 
fornl\ ''Inch art' theu fof\\Jrdtd 
for ..1ppro' ul to the: Prcsadtnt '\ 
Office via the Dean of til<> p11tt 
c:ular ~choo l. Quot1ng from 0U1 
booklet of Po l kie~ nnd proct'(l-
ures. " Teaching :111d research art 
the primary function~ of tht ln-
~ li t utc unci are nourhh1"1 by tf· 
Ocient and Imaginative adln~D­
i~tration . Servlre to the oorn-
munity and n.tt wn " an inhtr· 
ent o bl iga ti on. The~e four-
teaching. rr,earch. Jclrruolltrl-
1 ion. and publtr 'e" tee-art' n· 
~entinl fe.tture' In the ~t.J.T. ': 
gram ami ma~e tompurable • 
ntl\ncls on ub1ltl\ .wd dcvotton. 
So, a Deparlntt'l~l llelld will piG' 
( Cont/1111Cd em PCI/!,1' 8) 
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TECH NEWS 
LETTERS TO EDITOR CONTINUED 
C ,1, 1 1, /fnrm PU{!.I J, 
111., 11 t- t ,11111mo' If\ , Have you e' er 
not!H'(\ tilt bal·l..~round used on 
tht· G F Collcgt: Bowl? And how 
o~boutthe wlkge,~ llerearesome 
.,,ample~ 
NorY.ich Uni" - 28 matcht'!> 
""t \t'lif 
Pe'nn tate Univ. - Varsity ~ tu t -
u' (l)r l he' " 
Te'a' Uoh . - 1.000 book Clu!~\ 
J 1br;~n 
out hem Ill. - 10 member c:hl' \'> 
duh ,dl L' \CF members (So 
111 !111' bel'll '\CAA Cymna,t ic~ 
c:h~1np' tn ret.·cut }Cars) 
Colorado Unh . - llere i' a 
tttUN nfll'rt"l a t tlth school tlu ~ 
\, .. ,, 
' " lll 'tol} & PluJo,ophy of th1• 
llu}ul Calll t' " Tlw philo,oph) 
,uul lu,lnr\ ul t ht''' h dhtm,t.'(l 
111 nl.11t•11; In tnun·ph uf wl 
t'lll l ,trl 11111\ll , .111d IIIUtheul.tl• 
ll\ tlu uu·.111111~ uf tlw board ami 
t h t• p1t'l ,·~; ht,lu tl l'td c.lewlopt• 
ntt•nt nf tlw ganlt', tlte 111i11tl a' 
a creal l\t' fortt', ps)cholog) nf 
the game; s t rate~) nud tat•tic, , 
memory, c.~(>l'rt enc-e, aud t!'ch-
nique." (Chc~s Re,,iew, 1'\(1\ . 
1966) 
MIT & H AR VA RD - ,upcr 
~chooh hn"c 'ltper chc~s team\, 
In u Phlludelphin pri'OII the 
offi ciah have " nothing hut lu~h 
prnisl' . for the rt•c.rt>tl l iou 
and reh.th d l t at i on \.thlt' of 
ches\." (I hu' c 111t luded part uf 
that art icll!.) Thc NV Tum'' n11d 
Sporb Illus tra ted haw rcporlt'<l 
ches~ nc" ~ "here the · 'i<•l U n· 
10n's plnyt>r\ "''rt' tlw 111.1111 tnp· 
tC Th1\ h "h.11 I ca II " frt't' 
journull\llc dfurt\ " In 1960 tht• 
nlted Stnh·~ St udt•nt Cltt•" 
T cum \\\Ill the World Ch.unp· 
ion<.hip In u majorit) of tlw ful· 
lo''lll~ ~ l'llf\ ( 1ndud111~ 19b61 tlw 
USA t'tHtld nnt afford to wml .1 
l l'Ulll . hI hi\ jtl\l ilt'~ 
Ed. ~Oh' 
A~ un Editorial tnff we have 
nothiug against dtc'~ What Wt' 
do oppCI~t'. hO\H\t' r. Mt' tho~e 
indJ\ tlluuls who are ''""')S fir;t 
to cntlciu, but u~tm lh lnst to 
pitch 111 nud help itnt;rm e the 
re~pcdive situation (tht\ u~unllv 
u~c ~nch lame e.\cuw' a~ " I Ita \~ 
ton much hornt>wnrl.. " t>lc. t'lc.) 
\\ ,. on the Tech Ne" ~ llu have 
pnclt• 111 tilt' effort' ami valuable 
timl' wltith we d(•vott• to ourpub-
licutlou • for tlu.• d tWt't' o f tho~e 
llt'l'C\\tl le\ 1f not for t ht• t·nd pnr 
dul'l 'ct<clll' ' tu '") \H' .tn• 
dhuppmntt'(] 111 )OUr attitudc, 
\ uur lll'l>tllt•" lnnd ob' iml\ly tune 
lllll'"""n~l rl'~t·:nt• h • "u ~ted 
'' udv t 1 nw. vou l..no" U111 l "t• h<>pt· 
nur nt ht•r tt•.tder' fouml uu r dte" 
\Ul tr\' II IIIII' ,111\11\ill~ II\ II \\.1\ 
l'c•tulnh lutcntlt'<l llltlwr th.111 
oiTt·ll~h ~· 
TO THE TECH STUDENT BODY 
l u tlw Sturlt'ut lludy of Wor· 
t t•,tt•r Tech 
()u thr l'\-CIII II~ of Novembtr 
I') 1966 t Itt· Junior Prom Com· 
tnltlt'l' ' J)(.)II,orl'<l ··a new C\pcr· 
1tnc t' Ill t•n t ertainnwnt ." This wa' 
fllt',CII II'<I onl) aft er u great dcnl 
u( eiTort and rhk wr 1e acceph•d 
h) tht> t'tHnmlltct• c·huinnan. Thl' 
bul(lcn Y.U\ unclt·rtnkcu innmwcr 
h1 ,, t.t ll for .tn l'lllurged ~od.tl 
pm~nun .tl 1 c·ch. A program iu· 
w rpor.lt('(l wit h h1nnvut1on~ uml 
\ Jrlet y 
It wu' anticipated that t hl' 
type of f111 WI iuu would lw MIJ)-
ported hv n I urge p01rt of the 
\ I udt.>nl buch . It wus not \\ h.tt \ 
wrong "1ttl the Tech ~I U(knt ~ 
Can't he ~ct a date? Ooc'n ' t lu.• 
wish to ll'>M>date wtl h hb fl'l lo" 
Tcchnwuil h u't he iut NC\tcd in 
!>upportcd ' r hool wide activltlc\? 
Dne' a fun ctlun haH• to lw h u· 
clitioual tu hr .tt~rpt.thlt· " T ht· 
bla~t "a' nul) O lll' c \umplt• ol 
an iunuvatiou that Ita ' ftlll t'<l, 
1101 from t11gnui;r.ulional initiatl w. 
but f1t1111 lack of ' ' udt·llt part i 
c1pnt lon. WI.' mu't t' \JIH'" 0111 
upp1t.'datluu to tht· ud11111thtm 
t lou, "hidt ~uppnrlt>tl t hi\ 't'll· 
t urr to the la\1 . tu I lw hard 
t•orc wlw dul utteml, tn thc• Len' 
and l.l~hl\ Club and tlw Build 
in~s nn.l Cround' tlquu t men I , 
and tu t ht• frnterllltit'' (fo r co· 
opcrultn~ lu ctllll'cllht~ nonnal 
Fruht) uight parltc·, ) 
' ( Itt' lfll ll'l l CIOt inai iHil of beN 
di~t rihut lou wa' ordt•rtocl hy t Itt• 
Wmc•t•~tt·r police. 'l'ht•w Jll!l i<'l' 
f ('miiHiul'tlull 
NO. 1 YET THEY 
STILL TRYI 
t Tech's I.F.C. Wishes 
To Thank Hertz For 
Putting Them In The 
Priver' s Seat For 
·I.F. Weekend. 
30 Myrtle St . 
Wo rcester, Mass. H Ottr•u '''" ... .... c.,,,.. ertz 
STUDENT-FACULTY PANEL 
DISCUSSES EE COURSES 
On T uesduv, November J5, u 
~tutlc nt -fucu liy seminnr wn~ hdd 
by th~ I.E. E. E. Tlw purpow of 
thh eminar wa~ to discm~ de· 
ficlenl'ies in the E. E. curriculum 
and possible ways to correct the 
problems. 
Tlw panel consbted of 8 nk'n. 
Four professors (J>ror~~~or Ril'h· 
arcJ,on. Profe,sor Ete~on , Prof!'~· 
\Or Momzzi and l>rof<'s,or Mnj mu 
<htrl reprt>sented the fn <'ulty. lk · 
pn.•scllli11g tht• student s were 2 
~ t' n I u r s. 1 junior. ami 1 ~ophu· 
more Thtl' an acletJIIB I ~ rcprc· 
\!'IIIJtiun Of tlw thrcc dti~M·~ \\tl\ 
nhhllllt'tl. 
Tht• 'cmi1111r ' turt rd with 1111 
i11trodur tory uchlrcs~ by Wilfll·cl 
C . ('olt·llutn nf Ct'll l.'rltl t-:lc\'lrk 
Cu who ahu '~'r' t't l (h m<Kit•nt 
tor Tlw dhru~siou opt•twd with 
<'Ommen I\ on the E. E. t•urric11lu1n 
b\· C.lc h or tIll' four ) l udt'lll ' I'm· 
fc"or ltn·h.1ul..ou ~;l\ t' .1 rl'lllllt.tl 
Dtsc 11 ~siun folluw,"<l. 
Thr pa1tt•l tlh~·u~~ion wn' Ct' l\· 
lurt•d mnlul) aro11nd thr j11nior 
1'111 rk ul11111. I I ";t~ llllll'CI I lt.tt 
J uuior' lt.ul uu dt' t ' l l\ t''· 111111 t h.tt 
1 lwtr "uri.. lu.ul. t'~ lk't'l,tlh t h,• 
t'\ ,1111 lu:ltl. " ·'' 'l'r\ ht·.l' 1 Fm · 
mnl labs wt•tt• cli,tus~tcl at lt·n~t h. 
On lv 30 ~~ udt•nt~ a nell! h•adwr~ 
wt•rt in tlw nutl lt•nt' l' , h11t th1' 
t'OIIIcl lw uttnbull'd 111 tltl.' f:H't 
I hut 111.111) t'\llllt~ "Nt' wlt,•clull'd 
fnr that Wt·tlnc·~cltl\ . 
Clcl~1 and tlouuis nnclun infm · 
mal ciiSl'II\\IUII l'IHII'd lht• ptn 
~111111. 
TOM"ONES 
PACKS HOUSE 
011 Dt•t't'lltht I 2. 19hb, tht• 1' 111 
llllll \\<' Il l IIJI till " Tum j CIIH'' ," II 
pw,culllt 11111 oft lw \l lhtJIIl' I Itt• 
play, " lud1 t llllll~llflllt'fl t ht> Mn~ 
IJIIl'·, IUG6·67 ~t'IIMlll, "'"' J)t'r 
lomlt·cl ht•fou• tt 'Iand in~ mo111 
Cllll ) ,IUtlit'll('t' 
Thc fif\t unltt•d dfr11 t bei\H't'll 
tilt' ' tudt•nl\ :11111 fa l•ulty. " T n111 
Jww~" offctl'll u ~pu rklm~ Hlnt·t• 
t lnu of t lw wm~ that the M1" 
(pit' put lulu It From tltc puhll 
d t l·aml)(t i~ll uml flu·uh) Jlllll i 
l'ip.ttiun, to I he ) oun~ ludic\ fttllll 
Uu) nto11 . lht• pwdnl'l lou \ IIHil'h'tl 
of \lt Cl'I'S~ . Tht• vivid pur truynh 
uf t'illlriiC( t'r~ (fOI Cll11111plt> 1\clh 
WtHI~ u' T o 111 jo11c~. Judy Erld. 
\(Ill U\ ~uphtn \\ 1'\ lHII , 111111 !11111 
C:ml u' \It \\ t•,t t•rn).uld,'f llll lll It 
tu tht• uppt•ul nf th,• ph•) , 111 ml 
tlllitlll , th1• llltl k~ uf Ulll Trn~ l-.. 
anti Hiduml Ol~on , and t lh· M'l 
iuu~nl'" ul Clmrlt•' ll t•vt•ntlml 
CH'ill t.'C I II pruft"WIIIII II I IIICI' 
phew. Ftuully. lhl.' )111111~ hul 
:,., ltllll tIll' Tt•t•h lilt' II uutl I l11• 
'"PJlfll l ln~ ~t uff d t'M'tvt' plnuclih 
f11r thdr flm• joh~ . 
The Mll\tjlll' ·~ prcst•ntatlun of 
thi ' liKhl lll'nrll'tl <'OIIIt't ly pwH•d 
to be an t'\1 l'l lr ut p rodnt•t lnu 
Frum thl ' JWrfurmUIH'e,lt nppt•Ut \ 
thut tht• Mn"tm.'~ 1-prln~ lltll~ku l 
t untcdy ~ lumld ht• IIHifl' uf tlw 
\IIIII I: fhw IIIH'. 
Tom Deliverl c,ushing llow To f,ish Hotheod in l usty Ploy. 
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JOHN SOULLIERE + S\<IP lHUNE 
NEED A BREATHER? 
Basketba ll season at Worcester Tech is upon us a nd 
1 ech is ofT to a very s low start. Their record now 
stands at 0.2 and they have not been impreso;;ive in eith-
er outing. It has not been our po licy to criticize the 
ment oring of teams here, but we feel it is necessary to 
poiut out o ne thing iu reference to the basketball team. 
It is fairl y obvious to anyone who has watched Tech 
play that we are hurting in the height department. 
Whatever a ltitude we do have resides in relatively iu-
<·xpericuccd shoes and clocsu 't help us too much right 
now. Coach Devlin hus therefore wi sely elected to go 
around mther than over our opponents. His attack calls 
for grea t speed and precision a nd he has worked the 
team long and hard to perfect it. 
While this offense has worked well at times for the 
Engineers, it unfortunately wears out men executing it . 
Perhaps these men arc not in good eno ugh phy1.ical 
shape. This may be the case, but we doubt that their 
condition will improve too much. If, however. they 
were allowed to rest occasionally, they could probably 
do a much better j ob . 
This was quite evident in the B.U. game. Tech 
fa ltered just before the ha lf and went into the locker 
room holding the short end of the scoreboard . After 
the intermission, however, the c harged up Engineer1. 
fought back, evened the game, and with a va liant ef-
fort grubbed the lead with only minutes left to p lay. 
The strain was too muc h and the weary five wcr<' 
helpless the rest o f the game. If they had been rested . 
just for a minute o r so, the gumc might have gone t lu.• 
ot h\!r way. 
Tech certain ly docs not luck dept h . A stint agaiust 
llurvurd showed T ech 's subs to be a game lot , nne! , 
certainly , with u little experience they could capably 
handle the chores while a star took a breather. Let ·s 
take advantage of whut we've got und keep fi ve men on 
the court who arc not too tired to play. 
LAST SPORTS CONTEST 
Boston vs. Houston 
N.Y. j ets \ 'S. San Diego 
C hicago \ 'S. S.F. 49'ers 
Brown:. \ 'S. Phi lade lphia 
Cr<'cn Bny vs. Balt imore 
Minnesota \ ' :>. DCil\'Cr 
tea lt•r' \ ... Cianls 
•"\'ushington \ i'o. Dalla' 
NAM E: 
AD 
TECH NE W S 
CAPT A INS ELEOED 
FOR '67 FALL SEASON t 
SPORTS 
BANQUET 
Tlw 1967 Full Sports Bnuqucl 
wu~ held Mouduy. Dec. 5th. Tht> 
pm~r:un wu' upcued with t lw ill· 
vm·ut loll ~ivtn by l'ruft>,~Or Ho} 
Bou r~:wh . Tin' "'·" foiiO\H"tl b) 
a ma't lwd diurwr \NVt.'<l lu tra· 
diltonal ~~ Clf~·'" I lull 'tyle --:1.'\l 
l'mfr~'"' Cun un lt·ud tht• ~ath· 
Nin~ 111 'c111~. 1\1 hlt:tic Dirt·c· 
tnr. ltulwrt Prildmrcl thl•n wt ro· 
chtt't'< l tlw ht•ttel tnhlt> . li e wu~ 
not wit ltcult lth l·nkrtn luh•~~~~ ip' 
for· l'Udt of t lw hunurt•d ~ut\l ~ . 
For l'Xamplt•, lw t·~pluiru:d t hut 
Dt·n n Vn n dl• \'t..~~· h not r11a lly 
buld . 111: •m·rl' ly hus u ~1:~. hwh 
port. FollowmK tlw introdm·· 
lions. Pr.-~ldt.'nl fl urry P. Sturkt• 
gave a few word~ of conwntuln-
tions to ull. The awarding of 
l'Crt ificates wa~ then rna tie to 
tire lettcmten unci Freshmen ret•· 
~nition~ were givcn. Nt>\1 em 
the program wa' t lw event tha t 
cveryont> wu~ w .. tltin~ for - the 
illln()UIIl'eflll'lll of llt' \l year\ c,tp• 
tuin~ . Thl· nt'w cro~~ country ro-
t>optam' are Cary l'il lulh and Jim 
lhhlav'k)'· 'tlCt·N t·o·eapta in' an· 
Kt>n Ulul~rldl unci John Elpllln-
~ tone, uud I he ucwly elcctt'd font· 
bu ll t•crcu pt ain~ urc Johu Far· 
Icy an1l Gcor~t C:nmuthl· 'J he 
pro~mm wa~ concluded with 1111 
uddress hy gm~~t ~pt•ukcr Col. 
TECH BOOTERS CHAMPS 
Ht'l'l'llt I) Wurt' l·\lcr T<'dt., :.CK·· 
l'cr l l·am wu' nnmccl c()-('hump-
hm~~o of tlw \•w En~luncl lnh'r· 
cnlll'Wall· Sm·t•t>r l.euguc u long 
''it h ~om kh i\l•udruw. Tech 
curnl•d I h" ret·u~nihon' by po:.t· 
in~ u 9 uml 2 rrcord, lo\lng to 
t\\\umpt ion und ll \l o~' m very 
t•lo'r cunt {·~h . \'t'rmont . who 
rt•t•t•l\ 1'<1 tIll' , C,\A Tournamrnt 
bid for thr r\£'\\ Eugland ureJ, 
ditlu' t qu.tlffy fut tim honor. Bt•· 
,.,, .. ,.,.of till' fal'l that thl'\ didn·t 
huvr l'IHIII~h ~amt'' wtth 'c:ollegc 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANTNG SERVICE 
SHIRTS LAUNDERED 
All Work Done on Premises 
Or v nh cr'it) ICilffl\ to be du~~~­
fled a~ heing In l'tther dh 1\11111 of 
the leu~uc. Vennont wu' not l'\£'11 
con~idt> red . Thh is the \l'C«md 
year In u ro" that WorcestcrTct:h 
hu~ been the winneroftlm lcJguc. 
CANNON 
INJURED 
WIU BEOUT 
TILL JANUARY 
c1phomort.> Ed Cunnon lm~ , .. , . 
tainctl tl hair line fructure or tht> 
uuklc and "1111 lw unablt> to ph•) 
ba~kcthall until httt· In the 'l'll· 
son. Ed hall bt•e11 stu rttu~ ut 
gu:1rd for Tl'ch • 
The tnjur) m·currcd hl\t Sun· 
di.l) duriu~ '' Iouth footb.tllgunll.' . 
Ed wa, takt'n to thc ho\ptt.ll .tnd 
a ca't \\ J' put un. Thl' ca't 
com~~ off 0 11 Jnmml) 1. unci '' 
"ill probabl) be n ft''' \l ct>k' 
Jfter that lwfore he ·11 be back in 
~hupe to pia~ "'' talent~ \\Ill 
be sorel) mi~~ed b} the Hoop-
t er~. 
.. 1\td .. 1\ ct>dc r, a~si~tant 
leti C' Director ul the United 
M lli tury Academy. Col. 
h a We)t Point graduate, 
atoo ~oldier. fonncr college 
bull 'tar. big league basebaU 
cr. author, ami coach. 
'Paring ' JK't'<'h emphasized 
Importance or ~kill , courage, 
'Pint in tht• making or a 
nthld e. li e cited several 
pies 11f men who po~be~sed 
IJIIU Jit((•\ <lncl delfiOIISI rated 
they wt-re true athletes. 
Cary P~& l ulis 
Cary Pa luli~. a member of 
Kuppu Th~:ta frnt crnity, 
II\ c~tptaln of I he cross 
I N I1ll till~ fl:l ~t Sl'UbOH. fi t II. 
l·xt l.'lh·d in truck and eros' 
I ry In the pa~t thrue years 6- , 
Tt•dt. ldtcring euch ofthese)'dl 
II(' hnld' numerous ~chool "' It 
orch. 
Jim RaslaHky 1, 
Jilll Hu~ lav,ky, al'u a mtmllr 1 
or Phi Kupprt Theta. has IV 
t-ro~' count ry for the Ia t t• ,, 
'eu~on~ . In uddition, Jim tSf"' > 
( Contmul'cl m1 POf!.l } 
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TECH NEWS Pagr Sl'\'Cn 
HOOPSTERS BOW TO HARVARD, B.U. 
TECH GRAPPLERS TIE URI, 16-16 
HOLY CROSS OUTSKATES TECH 4-1 
y 
B.U. 75, TECH 65 
SULLIVAN SCORES 17 
On l),•t·cutht·r l \\'un.:l''l t·r T,•t h 
·pwt-<111, I!Jb6-67 U."t..dhJII ".1 
,u11 ~~~.11 11,1 Bo,lool1nh ll'll} .uul 
'"'' 111 tl11 uppont•nt\ ~ 111 ll) J 
, 1, 1rt• uf 7., b5 Althou~h 1 t>dl 
hl\l h1 It· II (lll lllh. it " " ' o d o,t• 
~Jlllt' l hruu~huul. uml Bo,tun j ll \ l 
1111uM~t-tl ln ,·dl-(1 \\ un·t•\h·r ll l lh t• 
huJI nunuh' uf phi\ 
T cd• , l.Jrlt'l I t hq~.tmt· '' 11 h 6 T. 
Jim l.•l"'"" ul tl'lttl't , 6 ' 1" Kt•\ iu 
\ ullt\ .Ill .IIIII b o· Uob Pit im·' Jt 
tht• fur\\.tlll pm1l1011~ .111d 5' 1 I ' 
Uttu l .ult ,111cl 5'9" i'~t l Ca nnon 
hll111~ tilt' ~u.11d; 'twc•h \\'o,,.,.,_ 
M Tt'l·h ~111 olf l<l a H'r) ''<>'' 
,1.111 , \1111111~ o11h Cllll' lll'ld ~oal 
m tlw fi"t \I'H ' II 1uiuull'' of pia) . 
b t•n thou~h Tt·t h tool.. 'II lou~ 
tu ):l'l \ l.Htt'fl .1ml h.1cl \111-h pour 
h11 ~ pu1t1 11~ tlw h;ttl thmu~h lltt' 
1~"'1'· lht' nl.lll.l~t·d lo lwld 8 U 
unl " ,.,,. " """ out> :lu - 30 lit 
till' h.lll 
\\mtl·,hr 1 t'( h \l'CHt·d ri~ht 
'lt·ll~ht potul' \\llh thrt·t• j11111p-
.. , II\ lloh Plcme' fru111 tlw fuul 
hm· .11ul .1 lou~ homb front tlw 
It It t,, ll.t ' 111 ~utlh .lll Sp.ul..t"<l 
1!1 lht• l1111 h.tll lt .llldliu~ of Duu 
l 11t1 .11ul ' harp p.l\\111~ of Eel 
C..tn tlltll \\ on ,., lt•r ra 11 1h offenw 
''' pt•rft•t llull .wd with 4 nl lllllll'\ 
~ 'l't'lllllh l t'lmlhtrll~ \\ ·" leacli11)4 
hi "' n L' t .llll·cl t•mt· 11111 
Jncl .tfh·t th" thl· root fe ll In lor 
r~~ h 
H l tll.tllj.tt'cl 11\ ddt•nw to .1 
1..1 11 11 1111 tr.lp Jill'" \I I U,IIIOII 
B- fu~t 11 h l011ltl .uiJU't to the 
tit h "" 1 ... , thrt•W euou14h pa"e' 
1\\J~ to tllm\ B L' tel pull .lhl•Jcl 
b.) &I \\tlh I \\ O tlllllflll' ' rem.tin· 
Ill~ D llr1 11)4 lht\ lllll t: Tl·lh 
~'lllltlu l lt111 .t h.t, l..et .111d "t'lll 
f,,, I lllllltlt I'' " it hout \Conn~. 
\\ tth " "' tlllllll lt·' left Tech h.1cl 
lu t'Qtnt• "'II of 11' t ·~ht defcn'e 
~~~~~ rh.t'' I he I>.~ II . wlud1 altO\\ ec:l 
Bl lu ~1'1 '(l lllt.' e.t\\ 'hiJh -
All hou~ll Tt·l·h lo~t . th~\ 'huw-
111 mud, pro1111't> ftn the.W,I\(> 11 
Tltf rid t·tl\t· lnul..ffi ttght auclthe 
'•ffen\t• .tllm~t•cl \\'oree,ter nmn' 
''••I\ ll .ul T t'dl )tl'l tl t> n 111ore r~­
'••ll tllh ur h.Hl lilt'\ h.td a b<·tter 
•I~<IQtau~ pt:rH•n t .l)?.~' 1 he outw me 
•I lhl' ~·lllk 1111~ht h.tH' bet-11 d 1f-
ft' ll' lll. A' it \1 il ' · Tt'l'h ~ n ·uh•r, 
Chd K.I,('H. J 1111 L.1 11 ' on. .u ul 
Tu111 Gurtll') l.ll l,,<tl thl' t' \( ll'r· 
it• ttl'l', hut net t tIll' cJ ,•,irt· II• h •.• 
l'lkdil ,. un lht• hn.lld\ t\1\11, 
\\ orl't'''' r , hut ;15'• ltnmlh·· ll iKII, 
\l htl h " ·'' pc:ri i.IP' \It II ht lll\1 
I h t• tr poh ·utt.tl 
HARVARD 94, TECH 73 
CANNON OUTSTANDING ESCHBORN ONLy PIN 
BOB JOHNSON SCORES 
TECH'S LONE GOAL 
i\11 ouhlulldllt)J. pt•dun ll.lllt't 
\1,1\ 111111\'CI Ill h~ I d C.IIIIIUII 
(pli•) 111).!. 111, ht'l t•tnttplt'l t' t•n l 
( ,·~~· ~.mwl. .uul .1lthcm~h lw l.ll 1.. 
t't l ,. , p1 n ,•un lu- tn.uh· mall) " ' ') 
P•"'c' f111 '' ' '"" .lutl hut! uo 
t rouble h.uulhu)J. tht• h.1ll "' ' '' 111 
Sutlivau ",1, hi)J.h ' ''"11'1 llll l't'l'll 
"1th II .tntl Uoh l'lum·' \1 ·" ln~h 
rt•l>~tuntlt· r \lt lh I J. 
LETTER 
r< n nlw w 11 ,,,.,,. ,.,,I!., !iJ 
men W t'ft' ('lltpluyt•d hy l ht.• Juulur 
Prom ruuHIIIIh•c 111 urdt· r to hold 
a dam·e ""Y" here In t lw Ctt) of 
Wnrct'\lt•r, u l)l.'rllll l " rt•qlllrt.·ll. 
lu unlcr tciCihtulu.J pt.•ruut. u mun-
lwr of p.ltrollll('ll 11111\llll•t.•mplo)· 
cd \\'t• arc re<jlllred to I'·'Y l hrt·<' 
tMtrolnteu fm a tlllnirnum nf fum 
hour~ Wheu the 1~rmfl W tl\ ub-
talnt.'tl, t he :111tlwn t) iu dt.tr~t· 
\ l,ll t:tl I hut thr polic-t•uwn wnultl 
nut iutcrft'rt: with the 'en luj.t of 
• tit oholtt· bcH'rl\~l·' · ·" tit" h.ul 
oft c11 lwt·n the t'U\1' bt•lorc 111 '1111· 
llur .tfh.llf' \\here tlw patt·11l In· 
frin~CIIII: III nf I ht.• law h \Imply 
ovcrlookctl 
nfort uuatl'l une oft he patrol-
lll:tn wa' owrly .teo l ou~ uncl l•ould 
not at•t.·epl t hi' prurtlt:nl )'el un-
lawful pol fry Our ' tw<·•althuul" 
to ('hief Tmiuor nnd l)t•an Van dt• 
Vi\sc for prc\cutfn~ pm,<'t•ution 
For t ho~r whn dul purd1a'c 
tkkt'l~ . we feel u rt'lund 'huuld he 
~1ven to t:ompcu~att• for the lack 
of beer \ervcd ( 150 cu'c ~ wer<· pur· 
cha l'<l) 5hlCt' our t \ perne' " ere 
hur('l) covered h) uu r fnconH·. we 
do not htiVl' tlw t'~l'h ovuilahlc• for 
.1 fl' f 1111 cl llo" t•\Cr I he Prorn 
Cormuittt•c \\ 11l givt• a t·rccllt of 
50'1 or $1.50 for the ~urrt'ruler 
ora ha'h ticket wlt hthe pnn·haw 
of a J . Jl. t icket. 
\\'e hope tht\ willl>e~tcct•plable 
t c1 all concerrwd. 
Boh Wr>Og 
Joel !)choenholt 
CHESS TOURNEY 
RESULTS 
()n ~ovcmber 19t It Ste\C Stad-
nieki . '68. truvcll-d In Spr111~ficlcl . 
Mas to rrprescnt hi\ school at 
the 1966 American International 
College Open Che~~ Tourney 
There were 38 player\ 111 the two-
day. 6 round tourney. 
• tadnlckl won 4 game' and 
drew 2 game~ to <>Core 5 out of a 
pos~lble 6 poinlb. good for 2nd 
place bclnnd fonner L1· \ la\ \ stu· 
dent Ed Kot~kt whfJ won 5 game\ 
and drew 1 game to \core 5 1/2 
out of " po' 1ble 6 pomt' for 1 \ t 
place. 
tadnicki and Kohki dre" their 
lndh idual game. 
Te1•h · ' b.l\l..d lull ll'urn ' lllkrt<tl 
11\ w n 111tl tldt•at nf tlw .,,.a,uu at 
t hl· lmutl- of llal\ n11l J •• ,t ~.l lur­
tiJ\ 111).\ht \\ orCt'\(t'l , pl.l\ Ill~ lh 
fthl houw ~ ,, m 1', " ,1, 111 t'f\1 lwlm 
,.cl b) tlw Crlul\nn \ lwi).\ltt uml 
''"''wet 11, '"'' , l.lll l ' ,,r 9 1 1~1 
l'lll' Eu).\illl'l'l~ ).\Ill niT to n 1(1111.'1.. 
\1.111 .111!1 iu tlw lmli.ll mfuutl'' ul 
ph1) '"'" ' lt•atltu~ 11 h llu\H'I\'1, 
ullt·r llarvurd ).\Ol IIH'I tl11• Initial 
' hut· !... lhl'\ ' ' ·•rtctl tu "lllk tlw 
h;t II , ,tml tiwh 11m· ~hoot Ill).\ . I'IHtp· 
lt•tl \1 it h tl11•ir \II!WI Hlr lt t'i~ltt , 
\t iOil hrtut~ht I ht' lll to .1 I I pu1111 
ll•lltl Wi th 7 ll lflllllt'~ lt•ft Ill tl11• 
h.df At th" potllt Cuat h I>l'\ 
hu , wt•fll).\ th.11 tlw \t lllllll~ 11'11111 
l.'tllt ld 110t IIIII ti ll' offl'll'dH• tuo(.. 
out 1\u'tlt.'r. l'lt•uw,, '-lull I\ .111 .nul 
l.utt .uul n·plun'l.ltht•m "It h l'uu1 
C:urrll') , 1\,1) Hn)lt'" Huh \IU).\lll 
1un and Ken lk·tulw Etl C:111111011 , 
who pia~ t·d 1111 CH ti\I Htl(liu).\ )J.'IIIII' 
hot h offt•lf\IH'h ,IIIII dt'lt•II\IH' l) , 
fl' lll illllt'd 111 11;1,1 'P·II kt·d t lw I''" 
1'\(ll'rit-m·,•d l'lnh It huu~h l hi ' 
11'•1111 \\,1\ \IIHIIIN th.111 tlu· flr,l , 
tht') 11111 t lw oflt'll'<' lltlldt lx:th ·l 
uud pi.IH cl ll nfl utd l '\1' 11 fur l ltc.· 
111111' tltt'l \\til' Ill •the.• \t'IIH' 
,11 I h1· hu if w;" 111 :10 
Tt·t h \tarl t•tl lht• w\oiHI hnlf 
Wtlh thl' lil\1 \ II III~, anti tim 
t lllll' lht•y trft•d lo IIIIIVI' t ltt• boll 
lllllrt' ' " ' hciu~ ahlt• 111 \\U rt' 
wlll'll tiW \ llltl\ UICIW, .uullwin~ 
Cannon Drives For " 2" 
batll) lwalt' ll rJff tlw hw.rth, Wm· 
Ce\tCr W3\ \ IXJIHIUWII hy24 pofnl\, 
"I hrmrghout the wu md half liar· 
va rd ,ubsllluted fcct·ly ami :tl ont• 
timr had a team thai uvt rllgcd 
6 '5" a\ <:hlllparl'(l to Tech\ 6'0" 
average height. With the hel~ht 
advantage ancl far " 'pcrlor \hoot· 
mg. llarvard ea,fly flui\h<.'<l off 
Tech 94-73. 
Oul\tandlng player\ fur Te<: h 
were Ed Cannon <tnd sopho11HHC 
Tom Curnt) . Jo~cl plea~t.·d the 
crowtl on ~evcra I oc<:a \Inn~ by 
stcahng the b.tll anti \Corlug and 
also \hoi tonsl\tcntly through 
out the game to l>e 1 edt'~ lrlp 
scorer wll h 19 p<J int ~ Tom ,!tow-
ed much talent on clrr• lng anrl 
shuuting ancl battled the la rger 
opponenh t:ont lnuous ly for re· 
bound~. 
1\.ltt llnv, but•k frnm un 11-0 tic.· 
lk tt , tlw Wmct·~t t•r Ttch Wrt'~t -
1111~ h·.un l'lllll~ on 't rllii)J. In t ht.• 
lw,l\ 111 IH't~ht d.l"~'' hi fl111~h 
111 .1 16-IG tit• u~nir"t tlw Uui 
\\'I'll )' of Hh11(lt· l\laud 1\lltn' 
\\ I' I tit , 'PP<'fl tl 11• flr,l tlm' t• 
utall'IH'' with C:1•ulf 'l':t n1n l oui~ 
(12:} lhl .11 111 j1•fl llull t:. (130 lh) 
ltl\111).\ h) tlt•t'l\11111 Ulltl lt lt <;fill 
uutau (137) lwln).\ phutt.'tl iu ti ll' 
thlnl \lt' rl \ld \\ tlh tht• \l'I)H' ll l 
11 -0. (J.l5 lhl 'll(lhlllllllll' l'l'lt• 
Crtl\l'h lx·~uu i Ill' \'OIIIl'llu \·1.. h1 
c.·mnplt•tt•l) tllllt•ln"m~ hh up 
pont•Hl Lu1Hirld~,. hy till H I dt• 
t 1)11111 lu th1• 15'.! do~" \ c.· utt 
\\'il,uu lo'l h) ,, dw l\lllll, lt•ll\ 
filA I h1• \1' 1111' ul H :l 
1\u" llunt• , t,u h·tl \\'mt'l''h''' 
Ouul \ll l ~t· h) winuin~ 11 !) :1 ck 
I.' I\ IIIII 111 tlw lfiO '' '"' C :u t.up 
111 111 C:t•m~t· l'wul~t•l th t•n l uu~hl 
Hltodt• "laud\ Hullh to tt ·I I 
tit• Wtth twu IIHlld tl.'' 11' 111111 11 
Ill~ . Tl'l h Wll~ \ t ill tiUWII h) K 
pu l11l \ l ,\t·hboru 111 11 111'11 ht ' op 
pout•nl "II h •12 " 'UIIt( 1- n•ma l11 
111~ lu l ht· \l'l'tllll l p1•riutl lu tlw 
fuhtl ut.tll h uf tlw llll't'l lll'.l' ) 
\Vl' l)!;hl j 1111 llt nltlll'WIIIh• Ull l 
uw m•uvt'fl'(l hh nppmlt'ul 111 ~.1111 
u 5 I tlt•t•l\llln wltlt It lt•£t tltt· finn I 
\I' Clfl' Il l IG 16. Tt•d t\ IIi'~' 1111'1'1 
\\tlll>t• ~.tturday , l>l·n·mlwr 10 lll 
2 P.M. u~a hl\1 Uru11c lci~. 
' l ith Snt 111doy night Tt·t•lt fu t'l'\ 
a llllht•r 'tmu~ A I C . 11'.1111 hi 
Aluruul Cyut. 
F<: .. yr T 
CA ~ON li :l 19 
Lll'l '/. () 1 13 
\lJI LI VAN 5 2 12 
(:tilt EY 5 I II 
J' h~ \\ Mt't'~ttr Tt·t·h llockt' \ 
1't'alll lo't tlll'ir <.t•n ... uu opc11~1 
lu'l Wt• tlnt· ~tlu\ a~,& ln'l llul) 
Cw" 1\ ·dt t'l\1111' nut on 1111' 
Wl lm~ t'tHI of .1 I 1•1 I ~\'Oil' In 
.1 ~~~ ~~~~· phl) t'l.l ut lht.• \\ nrt•t•,lt•r 
i\r<' IUI 
ll uly Cw'\ luuk lht• lt•utl wlllt 
uuh I\\ 11 llllllllh' ' nHcl hi n ,, .. 
lllui, It· It 111 I ht• flr,t tWdnd nml 
Ill' \ l'f l1l\l II . J'lw \Ci.'lllltl WIHt' 
fur I luh ('ru~' 1'111111' 111 6 55 In 
ti ll' n,,,· ,wrlllt l. 
'l t•t•h t•ut lht• lt•tul tlnwn 111 
um· )!;Oal ut 6 I Ii 111 tlw ~ct·cuul 
p1•1 hwl ou u 'I'CIH ' b)' lluh John· 
" "' Tht• '''l)tl' " tl\ wt "P h) o 
Jill\\ frmu Tt•t•h ·~ lh 111'1' Crn•n. 
Tht· Ctll\llllt•r, llllllldt·d nff tlw 
\I'Uflll).\ \\II h AIM I\ Ill I ht' \t't'CIIIII 
Htlll tlunl t)('rintl~ 
Tt•t•h IIHIIIU~t'll Ill )4t' l nff nnly 
uhw ' huh 1111 ~ual , "hilt• tlw 
C:•H~ucll'l ~ h:1r11 "''" Tt•c·h \ ~nullt· 
IIIII Malullll') "tlh 21 ' '" '" wt 
~nu l 
' llw E11~htt'l'1 ~ Wt'lt' rlll"lll).t lht• 
" '" k<'' ul tu,t ) t'lll \ fl').tlllur ~oal 
l1· Gt•o•~t· Cullllll'ht• , who will ht' 
u111 lur tIll' "''"em '"'" n km•t• 
Ill jill y . 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Hlghlend Str'Mt 
Worcester Meaa.chu .. ttt 
111.1-:I NES 2 I 5 
KASPEI\ I 2 4 
MAIIC:AII IAN 2 0 ,, 
SIIAW 0 2 2 
HOC:I-.I IS I I :1 
LAWSON 0 0 0 
UEIIUIIE 0 0 () 
Mt·AUI.IFFto: 0 0 () 
I.F. WEEKEND 
SPORTS SCHEDULE 
BASKETBALL: 
VARSITY 
FROSH 
WRESTLING: 
VARSITY 
ALL HOM E 
AIC 
8:00P.M. 
6:00P.M. 
BRANDE'S 
2:00 P.M. 
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PART 0 : OPINIONS 
(Continued from Po~t! 4) 
ducc a rccomm~ndation for au 
appointment, generally ba\t:d on 
a man's capabilitie\ in the opin· 
ion of hh collea~uc,, and the 
Pre~ident\ Office lllll\1 evaluate 
in the light of the objective' \tal· 
cd above. Thh 1\ a tough Job. 
ll. On Teaching and Re,t•nrch 
SuJ'(:rvblon for Crocluatc Stu· 
dents· 
There i~ 110 divi~lon , to ury 
knowledge, between who lenchc' 
und who superviM:s re~curch for 
~ r a d un t c ~lucien t' - till' Ml me 
'people do both. A ruuu who 
teaches a grnduate courM', for 
example, probably hu~ 'cverul 
thesis ~Indent:. plus a rc\eardl 
assl~tant or two. Rarely doe~ u 
faculty member teach more than 
one graduate course per senrcs· 
ter. 
12. What would you tenn a.' 
growth? 
Thb question h renlly u tough 
one, becau~e growth mea ns a Jot 
of dllfercut things. To me, an 
lnstltuthrn has to keep moving 
to prevent stagnation. The kind 
of movement I mean Is being 
able to take advantage of an op· 
portunlty to ~erve. An {'<.lucu· 
tiona! instltutlou, a nd partkulnr· 
ly M.I.T .. fa lls fur \ hort of its 
mi~sion If It cn11't f111 .l 111·\~ unci 
better ways to serve It~ stntl-tl 
objectives: not to rncrrllon elltcr-
lng new program~ when · the 
people concerned frd they cun 
mukc 11 contribution. Yon know 
Ul\ wdl u~ I t hut It h llllll'h e:Ul\· 
lcr to cmhurk on som1•t hln~ 11cw 
thuu to pllllw out '14Hncthing old, 
unci Kruwth 1\ t Jw rt·~ult . Su I 
will ~.1y to you that I tlnnL. 
M. I.T. will grow, t•vell thnn~h 
the umlergrucluutc populutlon 
will remuiu the Stllll( "lollc tlw 
~ r u clu n t t• e:umllrncnt wrll V('l)' 
!!lightly hrcreti\C over the lle\1 
few )CU r~. 
I'm afmicl I haven't ~lven )'llll 
nuwy fnl'l '· hut I here h 11 lut 
mt>rt> to 11111~ 1 of your tptcstlou., 
thau t(IIOiing l l ful'l . Let nr<· 
remind ym• ont'<' aguln tltUt nny 
opluiou~ t·~pn·sM-tl i11 this ldll'r 
urc tlur~•· of M. C. Kl~pc rt , uut 
trC('l'SSttrily tlii>Sc of M. I.T. 
BANQUET 
(C:mr tiuucd {mm l'nw (i) 
!leut of thl• Huwlng Club u11d Ull 
excellent oursmtttl . Last yenr ht• 
won the New Euglu11cl Cros~ 
Country Crl'W Haec. 
Ken Blaisdell 
Kl•n Uhttsdell . t he llggrcl\,IV<', 
hu\tllng forward of Tech\ fine 
Sorcer Tcum wus r~wurcled by 
his tcummuted for his sen•lccs. 
when they clt'dt'<l him cnptuln. 
In hi\ Sophmnorr) (':H, Kl'tr ~cor· 
ctl four ~{lllh i ll OIH' guml' R~UIII~I 
A~snmptimr ll h cou'i~ll'ut pltty 
hus lx'l'n nut• of tlw n•a,uu~ why 
our Mll'l't'r 1\'ltrn hu~ hc~11 so \uc-
ccs~ful. 
joh11 Elphinstonc 
Johu Elplrhr~to tlt'\ stron~ ch·· 
fl·n ~ivl' pl<l)' Jrus \ll\11'<1 ""'")' tl 
ganw fnr Tedr Ill' rs tlw kt•y 
fuctor 111 holclin~ lht• ~nl id II,•. 
r''"'e to~~·thN Jim I' '' 111\'111 
bcr nf Phi C:anunu Ddt u •end ha~ 
pill) l'<l lrh \'l'lltcr hullb.ll''- po\1· 
tiou l"m tlrt' pa't thr,.,. )t'tll~ 
John Farle 
John FllriC) . L.nn\\ ntu hh tt•am-
rmatt'' ••~ Dullu~. '' un l'\t' tlht~ 
runtrcr ''Ito t'Ornbrrrt•:. 'l>eed with 
ubrlil) to ~lind out )Urdu~~.·. F.tr· 
ley. the 160 pottud hulfbad .. hu' 
TECH NEWS 
Tech Senate Meeting 
Meeting on November 14th, the 
Tech Senate heard a report COli· 
ccming the trouble!> that ari~e 
from the present final exam.,ched-
ule. j ohn Burm. repre~enting the 
Special Affairs Committee, report-
ed that there were many t-o11nlcts 
In the fl11ah for a great Jtumber 
~hown hrreat determination In his 
three v11rslty years at Tech. II is 
great secoud effort gained muuy 
added yards for the team's of-
fense. 
George Gamache 
Although Ccorge Gamache was 
hampered throughout this season 
with a knee injury, he continued 
to play aggressively at his offen-
sive center position. Gamache al-
so displays his athletic ability on 
the Ice as Tech's gpalie. lie 
hopes that a pending k.nee opera· 
tlon will enable him to play with· 
out the handicap that he suffer· 
ed with this season. 
of \tudt•ul\. It wa\ \ngge\t<!d 
by j ohu Burn' that each \tudent 
have only 01w final a day. In 
additron, he propoo;cd (>0\\ihle 
way~ of allcvi..tting other audem· 
ic wnflicl\. The fir\t I ~ to tal-e 
core cour~es \ue h a~ P 101, P 
204 and Mu 20·1 ami i\\ue I he 
~chedulc for them curly in the 
'enw<;ter. Then the \chcdule could 
be 'ent to the rl<·panment head' 
to fill In the lillie'> for thr t:lec-
tive final~ . A \ccnnd way h to 
lrnve a pernrunont code for flnab , 
so the \Inden t wil l know what hi~ 
fl11al exam schedule will be like 
when he rcgbtors. The t hird a11d 
J a~t way is to put all the rcquirt:d humunitie~ Into a single pool. This ~~~U>~· a·c":'h""'":P'="ri~t-c~h;;.ar;;.(~l ;.w~i~:. I;.IOO~-to.-..o...;.w"'""''IIJIII .. .,.. ___ .,. __ _ 
wuy the ~tude11t co ul cl :.elect have the election of the athletic tee reports as the next order of 
bu~lnCliS. Frunk Magiera pointed 
out that O<.'Ccmbcr 15th has 1Jeea 
set aside for cia~' meetings. Lany 
Katzman, on behalf of the Social 
committee, stated that the Senatt 
lo!>t $700 on the hley Brotllen' 
concert. 
which humanity cour~e:. he want- council done by the t udent body 
ed to take the next sernester. This instead of the present 'Y!>tem of 
will cnahlc him to better arrange election by the council lt!>elf. 
his time and work loud. A straw vote of the Senate l>how-
At the rcque!>t of Coach Prit- ed the member~ opposed to the 
chard, Frank Magiera explained change. 
At Sikorsky Aircrah, it's innovation. Applying engineering 
ingenuity and imagination to wide-rangrng commercial, 
industrial and military program) in our excttrng world of 
aerospace. 
A case in point is our Skycrane. Unique in its 10·ton payload 
capability, the Skycrane carves its own ro.1dw.1y in the sky 
... hurdles transportation barriers .1nd rcvohrt1onizcs mod-
ern logistics. That's just one example. There arc many more 
. .. stemming from our c"<plor.Hions on the outer boundarres 
of advanced VTOL .1ircraft systems technology. 
But let's turn to you. Arc you an arnbrtiou~ young engineer 
w1th a rJair for innovation? Would you enJOY secmg your 
rdeas take form in ultra-sophrsticated airborne vehicles of 
tomorrow? Then Sikorsky Aircraft can be right for you. 
You'll have all the challenge you can handlc-withrn an 
"engineer's" company that encourages a tree, actrve inter-
change of ideas with the best men in your f1eld . 
THE RIGHT JOB FOR YOUl It's here ... tough, responsrbh.• 
assignments ... helping to solve fascinating problems in 
such areas as aerodynamics • human futon enpneerins 
• automatic controls • structures ensineerins • weipt 
prediction • systems analysis • operations research 
reliability/maintainability engineerins • autonavlption 
systems • computer technology ... and more. 
And your professional growth can be materially assisted 
through our corporation-financed Graduate Education 
Program ... available in many outstand ing schools w1th1n 
our area. 
Please consult your College Placement Office for campus 
rnterview dates-or-for further information, write to 
Mr. Leo J. Shalvoy, Engrneerrng Personnel. 
Sikorsky Aircraft ··- .. - ... Y ..... - .. -
..,.._,,..,.. c.-tefevt -l ..... ~....... R 
